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إنٍت أشكر اهلل عز كجل ظاىرا كباطنا،  .اغبمد هلل الذم بتعمتو تتم الصاغبات
ة. مث أنٍت أرفع سرا كعالنية، على ما من بو علي من إسباـ ىذا البحث، فلو الفضل كاؼبنّ 
 :ػػػػػػػػػػػػػػػػػالشكر اعبزيل لػػػػػػ
، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج زين الدين أ.فضيلة  .ٔ
 على إتاحيت الفرصة لطلب العلم يف ىذه اعبامعة اؼبباركة.
، رئيس قسم شهداءد. كلية الدراسات العليا ك   ، عميدكاحد مورنيأ. فضيلة  .ٕ
 يم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.العربية جامعة موالنا مالك إبراىتعليم اللغة 
، مشرفيت رساليت اؼباجستَت على إشرافهما دةيمديوي ح ك د.ة ممعص د.فضيلة  .ٖ
 كتوجيهما.
 رزقا إيكا فطرا رئيسة مؤسسة معهد اؼبخلصُت باتو بارا سومطرة الشماليةفضيلة  .ٗ
كصبيع األساتذة كاألستاذات كالطلبة فيها الذين ساعدكا الباحثة يف كتابة  الماجستير
 ىذا البحث.
كاألساتذات يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا  ةصبيع األساتذ .٘
 ، كاألصدقاء كمن ال تستطيع الباحثة ذكره.احملًتمُت
ىذا البحث نافعا  ؿ اهلل أف تكوف أعماؽبم مقبولة كمثابة، كيكوفىذا، كأسا
 صبعُت، ممُت.ألكمفيدا ل
 
 ـ ٕٕٔٓ يونيو ٕٔ، بارا باتو      
 الباحثة      
 







البغدادم دبعهد اؼبخلصُت  ىاشم مبطالعريب على  إعداد الكتاب التعليمي ؼبادة اػبط، ـ 2021ة. عين المرضي
. رسالة اؼباجسبَت، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جبامعة بارا سومطرة الشمالية باتو
 .ضبيدةديوم  د. ( ٕ، ةممعص د.( ٔموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية مالنج. اؼبشرفتاف: 
 كتاب اػبط، تعليم اػبط، ىاشم ؿبمد البغدادمالكلمات المفتاحية: 
 ضعيف ىي الشمالية سومطرة بارا باتو اؼبخلصُت دبعهد لطلبة البناتالعريب  اػبط ىف تعليم اؼبشكلة
 عند اػبط كؼبعلمة لطلبة رئيسي كمرجع التعليمي الكتاب قلةاػبط العريب، ىذه بسبب  تعليم يف الطلبة قدرة
 اليت كالغاية األىداؼ رؤية كدكف كاحد كتاب يف جعلها كما ـبتلفة مصادر من اؼبادة اؼبعلمة أعطت .التعليم
اػبط العريب يف ىذا اؼبعهد. كبسبب كقت  تعليم كفاءة العريب كما قد كتبت معايَت اػبط تعليم يف ربقيقها كجب
 كتاب رئيسي ألهنا ما كجد خارج الفصل يف اػبطية الكتابة تدريبات تكرير يف صعوبة الطالبات شعرت ضيق،
 اػبط ؼبادة التعليمي انطالقا من تلك اؼبشكلة قصدت الباحثة لعطاء اغبلوؿ عنها بإعداد الكتاب .التعلم إلعادة
خط النسخ ىو اػبط ط العريب لدل اؼبعلم كالطلبة. لسهولة حصوؿ كتاب اػب البغدادم ىاشم مبط على العريب
ىاشم  مبطأف خط النسخ على األساسي كسهل للتقليد كللقراءة كتطبيقو كثَت من الناس خاضة ىف اندكنيسيا، ك 
 البغدادم مشهور لُيجعل مرجعا للخطاطُت يف اندكنيسيا.
 البغدادم ىاشم مبط على العريب اػبط ؼبادة التعليمي الكتاب ( توفَتٔىي:  البحث ىذا األىداؼ
 على العريب اػبط ؼبادة التعليمي الكتاب إعداد صالحية ( كصفٕ .الشمالية سومطرة باتوبارا اؼبخلصُت دبعهد
 اػبط ؼبادة التعليمي الكتاب فعالية معرفة( ٖ .الشمالية سومطرة باتوبارا اؼبخلصُت دبعهد البغدادم ىاشم مبط
إعتمادا على األىداؼ السابقة،  .الشمالية سومطرة باتوبارا اؼبخلصُت دبعهد البغدادم ىاشم مبط على العريب
الشمالية ارتفاع باستخداـ كتاب  سومطرة باتوبارا اؼبخلصُت افًتضت الباحثة أف مهارة اػبطية لدل الطلبة دبعهد
  اػبط العريب اؼبطور.
 البحث كالتطوير الذم صممو بورغ ك غاؿ، أما فهي البحث ىذا ىف اؼبستخدمة البحث منهجية أما 
كقامت الباحثة بتصديق  .كاالختبار كالتوثيق كاالستبانة اؼبقابلة كاؼبالحظة ىو اؼبستخدـ البيانات صبع أسلوب
اإلنتاج لصالحية الكتاب من اػبرباء اػبط العريب، كتطبيق اؼبنتج باإلختبار إىل طلبة البنات دبعهد اؼبخلصُت 
 ر القبلي كاالختبار البعدم.الشمالية ؼبعرفة فعالية الكتاب باستخداـ االختبا سومطرة باتوبارا
( بعد تصديق ٕىاشم البغدادم.  مبطكتاب قواعد اػبط العريب على   تأليف( ٔىي:  البحث كنتائج 
( كبعد ذبربة اؼبيدنية لطلبة  فحصلت الباحثة ٖ% "فبتاز".  ٜٛاالنتاج، أف كتاب اػبط العريب صالحية بتقدير 
(t)  أكرب من النتيجة  ٖٙٛ،ٚاغبسايت بنتيجة(t)  إذا كانت ٘بدرجة األخطاء  ٓٓٓ،ٕاعبدكؿ بنتيجة .%
ىذا الكتاب زيادة ضباسة لطلبة، كسهولة  اعبدكيل فالتقدير مقبوؿ، (t)اغبساب أكرب من درجة  (t)درجة 
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The problem in learning calligraphy for female students of the Al-Mukhlishin 
Islamic Boarding School in Batu Bara, North Sumatra is the students' weak ability in 
calligraphy, this is because there are no textbooks as the main reference for them and the 
calligraphy teacher. The teacher provides material from various sources that are not used 
as a book or module without seeing the goals and targets to be achieved in calligraphy 
learning. Due to time constraints students have difficulty repeating letter exercises in the 
dormitory because there are no manuals to re-study so learning like this is less effective 
according to the researcher. Responding to this, the researcher tried to provide a solution 
by making the calligraphy textbook Khat Naskhi style of Hasyim Al-Baghdadi to make it 
easier for teachers and students to reach calligraphy book references. Khat naskhi is a 
basic Khat that is easy to imitate and read which is widely applied in Indonesia, besides 
that, Hasyim Al-Baghdadi's style of naskhi is also very famous as a reference for 
calligraphers in Indonesia. 
The objectives of this study were: 1) to provide textbooks for calligraphy material 
with the Hasyim Al-Baghdadi style in the Al-Mukhlishin Islamic boarding school in Batu 
Bara, North Sumatra. 2) describe the results of the feasibility test of textbooks for 
calligraphy material with the Hasyim Al-Baghdadi style at the Al-Mukhlishin Islamic 
boarding school in Batu Bara, North Sumatra, 3) determine the results of the effectiveness 
test of textbooks for calligraphy material using the Hasyim Al-Baghdadi style at the Al-
Islamic boarding school. Mukhlishin Coal of North Sumatra. Researchers assume that 
calligraphy writing skills for students of the Al-Mukhlishin Islamic boarding school in 
Batu Bara North Sumatra have increased by using the calligraphy textbook developed. 
The research method is a type of R&D with the Borg & Gall model, the research 
instrument is carried out by observation, interviews, questionnaires, tests and 
documentation. Researchers conducted product feasibility tests with experts / experts in 
the field of calligraphy, and researchers conducted product trials on female dormitory 
students at the Al-Mukhlishin Islamic boarding school to determine the effectiveness of 
books using the pre-test and post-test systems. 
The results of this study are: 1) the realization of a textbook product for 
calligraphy material with the Hasyim Al-Baghdadi style. 2) After going through the 
feasibility validation test, this product was declared feasible with a value of 89%. 3) the 
results of the product effectiveness test to students, the researcher obtained a t-count 
value of 7.863 which is greater than t-table 2,000 with an error percentage of 5%, then the 
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Letak permasalahan dalam pembelajaran kaligrafi pada santri putri pondok 
Pesantren Al-Mukhlishin Batu Bara Sumatera Utara adalah lemahnya kemampuan siswa 
dalam berkaligrafi, hal ini disebabkan karena tidak ada buku ajar sebagai rujukan utama 
bagi mereka dan guru kaligrafi. Guru memberikan materi dari berbagai sumber yang tidak 
dijadikan satu buku atau modul tanpa melihat tujuan dan target yang ingin dicapai dalam 
pembelajaran kaligrafi. Karena keterbatasan waktu siswa mengalami kesulitan saat 
mengulang latihan huruf di asrama karena tidak ada buku panduan untuk dipelajari 
kembali sehingga pembelajaran seperti ini kurang efektif menurut peneliti. Menanggapi 
hal ini peneliti mencoba memberikan solusi dengan membuat buku ajar kaligrafi khat 
naskhi gaya Hasyim Al-baghdadi agar memudahkan guru dan siswa dalam menjangkau 
referensi buku kaligrafi. Khat naskhi merupakan Khat dasar mudah untuk ditiru dan 
dibaca yang banyak diterapkan di Indonesia, selain itu khat naskhi gaya Hasyim Al-
Baghdadi juga sangat masyhur dijadikan sebagai rujukan para kaligrafer di Indonesia. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menyediakan buku ajar untuk materi 
kaligrafi dengan gaya Hasyim Al-Baghdadi di pondok Pesantren Al-Mukhlishin Batu 
Bara Sumatera Utara. 2) mendeskripsikan hasil uji kelayakan buku ajar untuk materi 
kaligrafi dengan gaya Hasyim Al-Baghdadi di pondok Pesantren Al-Mukhlishin Batu 
Bara Sumatera Utara, 3) mengetahui hasil uji efektivitas buku ajar untuk materi kaligrafi 
dengan gaya Hasyim Al-Baghdadi di pondok Pesantren Al-Mukhlishin Batu Bara 
Sumatera Utara. Berdasarkan tujuan penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa 
keterampilan menulis kaligrafi bagi siswa pondok pesantren al-Mukhlishin Batu bara 
Sumatera Utara meningkat dengan menggunakan buku ajar kaligrafi yang dikembangkan. 
Metode penelitian adalah jenis R&D dengan model Borg & Gall, instrumen 
penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, tes dan dokumentasi. Peneliti 
melakukan uji kelayakan produk dengan pakar/ahli di bidang kaligrafi, dan peneliti 
melakukan uji coba produk kepada siswa asrama putri di pondok pesantren al-Mukhlishin 
untuk mengetahui keefektifan buku dengan menggunakan sistem pre-test dan post-test. 
Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) terwujudnya sebuah produk buku ajar 
untuk materi kaligrafi dengan gaya Hasyim Al-Baghdadi. 2) setelah melalui uji validasi 
kelayakan, produk ini dinyatakan layak dengan nilai 89% dengan keterangan ―mumtaz‖. 
3) hasil uji efektivitas produk kepada siswa, peneliti memperoleh nilai t-hitung 7,863 
lebih besar dari t-tabel 2,000 dengan persentasi kesalahan 5%. Jika t-hitung lebih besar 
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 اإلطار العاـ كالدراسات السابقة
 المقدمة . أ
ك إف مل  ٔم كاؼبمارسةمن عملية التعلّ  أف ربقق إال ال يبكنها مهارة الكتابة إف
قاؿ ىرمواف أف مهارة  ٕ.يف الكتابةغَت ماىرين  ةبالطل بسب تصبحأف اؼبمارسةتقاـ ب
ىي القدرة على تعبَت ؿبتويات العقل، بدءنا من ناحية بسيطة ككتابة الكلمات الكتابة 
 ٖسباما.مل يتم تنفيذ أنشطة الكتابة  اغبقيقةكتابة. كلكن يف كتأليف ال الصعبإىل ناحية 
كل اخًتاع كأفكار   كنشرىا كتطويرىا. العلـوكانت مهارة الكتابة مهمة لغاية ؿبافظة 
تب يف كُ ك ٗفسيفقد بسهولة. مكتوبومعينة إذا مل يتم  كشعر كخرافة كقصص كأساليب
ُكلُّ ِعْلٍم لَْيَس يفْ اْلِقرْطَاِس ضَاعَ كىو،  أنبية مهارة الكتابة فيو دعمالذم الشعر العريب 
ثْػنَػُْتِ َشاعَ.  ٘،ُكلُّ َشرٍّ جَاكََز اإلٍْ
اػبط  كىي إىل ثالث مهارات  تنقسم مهارة الكتابةأف يف تعليم اللغة العربية 
يف قسم اػبط  الكتابة العربية مهارةالًتكيز على  ةالباحث تاختار  ٙنشاء.اإلكاإلمالء ك 
اػبط  كما قيل  القراءةالعريب ألف الكتابة البد أف تكوف كاضحة ساؼبة كصبيلة لسهولة فهم 
ارتبطت الكتابة  جرل على ىذه األحواؿ.فقسم اػبط  ،ٚاغبسن يزيد اغبق كضوحا
العربية بالنص القرمين، كؽبذا السبب كاف اإلىتماـ بضبط اغبركؼ كتشكيلها، كإبداع 
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قاؿ عبيد  ٛالفنوف اعبميلة. ريب، فبا جعل ىذه الكتابة فنا مناػبط الع ع عديدة منأنوا 
اهلل بن العباس: اػبط لساف اليد. كقاؿ النظاـ: اػبط أصل الركح لو جسدانية يف سائر 
فاػبط لغة الكتابة بالقلم، على نفس اؼبعٌت اػبط  ٜاألعماؿ إىل ما هبرل ىذا اجملرل.
 ٓٔبالقلم.
ركز على مظهر ن الكتابة اليت ليس فقط بتحسُت اػبط ىو باب م ياػبط أك ظب
أك  اعبمالية نظر من ناحيةكلكن أيضنا  ة فيهاأك اعبمل الكلماتاغبركؼ كتشكيل 
اػبط العريب منها: اػبط الكويف كخط الثلث كخط النسخ كخط الرقعة كأنواع  ٔٔالفنية.
كاختارت  ٕٔالتعليق )الفارسي( كخط اإلجازة. كخطكاػبط الديواين كخط اعبلي الديواين 
لباحثة خط النسخ يف حبث العلمي ألنو خط أساسي أك خط كامل كأتقنت الباحثة ا
تَت "تعلم اػبط النسخي العريب ىذا اػبط. كقاؿ الدكتور ديدين سراج الدين اؼباجس
كتعليمو يف إندكنيسيا غباجة اؼبسلمُت عن سهولة قراءة النصوص اإلسالمية كىذه حاجة  
 ٖٔكبَتة"
منذ زمن  قد طُّبق يف اؼبعاىد كاؼبدارس اإلسالمية الدينية العريب إف فن كتابة اػبط
 سومطرة باتوبارا،الذم كقع يف قرية تنجونج تَتاـ، ُت صاؼبخل معهد ، كأحدىاطويل
 تطوير كافؼب كأىدافها كتعليم خارج الفصل كتابة اػبط العريب  طبق أنشطةقد  .الشمالية
اػبط  اىم درسو  كتابة بشكل كاضح كصبيل.ال او يستطيعحىت  لبةلطل كاؽبواية ةىباؼبو 
 .الذم قد طبق عليو منذ أكؿ مرة يف تنفيذ ىذا األنشطة األساسي كىو خط النسخ
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 اؼبالحظةللحصوؿ معلومات من خالؿ بعد إجراء اؼبرحلة األكىل من البحث 
 اػبطم يبتعل اؼبتعلقُتاؼبخلُت  معهدات كاؼبشكالت اؼبوجودة يف يحوؿ اإلمكان كاؼبقابلة
 ىي كما يلي:أيضا إختارت الباحثة ىذا اؼبوضوع على عدة األسباب ك ك  العريب
ا، لكن العريب كثَت ُت لتعلم اػبط اؼبخلصالطالب  ةكضباس رغبةاألكؿ، إف  جدن
على حركؼ  كالفهم كالكتابة اؼبعرفة يف كضعيفة صعوبة اهبدك أف  ما زاؿمنهم  أكثر
ما ىم  القلم كاغبرب كالورؽ،كاستخداـ أدكات اػبط  علـو عن اػبط ك  اػبط. من حيث
ا، للكتابة  اؼبريح اغبرب جعل يةكيف  فهموا  كما فهمواأم أنو ليس سيالننا كال ظبيكنا جدن
 كيفية اختيار كرقة جيدة لكتابة اػبط.  كما عرفوا ، صحيح كإمساكوالقلم  قطعكيفية 
خذ أُ  .التعليمي كتابال غَت موجود كاؼبعلم لبةكاف تعليم خط العريب للطالثاين،  
كقت صبع يف كتاب كاحد. مث بسبب  ماالعديدة ك مواد تعليم اػبط العريب من اؼبصادر 
 اة لفهم كيفية كتابة صحيحة حينما كررك صعوب لبةالط مازاؿالفصل احملدكد للتعلم يف 
 ألف. م غَت فعاؿيصبح التعلأبسبب ىذه اؼبشكلة  ،يف اؼبسكن يةاػبط اغبركؼ كتابة
كما قاؿ   .التعليميف  بةالطلك  اؼبعلم سهولةل تعليمي إىل كتاب احتاج التعليمتنفيذ أنشطة 
أنشطة التعليم زادت على  أصبحت( ٔ فوائد كتاب التعليم للطالب ىي:فرسطاككا أف 
سهولة  الطلبةجد ك ك  (ٖ، اؼبدرسبتوجيو  ذايتتعلم لعلى فرصة  الطلبة حصل( ٕفبتع، 
 ٗٔجب إتقاهنا.ك كل الكفاءة اليت   فهميف 
اػبط يف كاؼبدارس اإلسالمية  معلمختارت الباحثة معهد اؼبخلصُت الف ث، االثال
لتعلم  الطلبة. إذف، من رغبة كضباسة نادراباتوبارا مازاؿ  الدينية خاصة يف تنجونج تَتاـ
 حتاج إىل كسيلة الكتاب التعليمي لسهولة تعلمهم.أاػبط العريب 
كتاب كإعطاء موضوع ىذا الباحثة بتقدًن تصميم   حللت اػبلفيةىذه  من
ىاشم  نمطالعربي على  إعداد الكتاب التعليمي لمادة الخط "البحث العلمي ىو 
 ". البغدادي
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 أسئلة البحث . ب
اػبلفية السابقة،  تقدًن منعلى أساس فبا كجدت الباحثة اؼبشكلة األساسية 
  أسئلة البحث كما يلي: تعرضف
ىاشم البغدادم دبعهد  مبطالعريب على  إعداد الكتاب التعليمي ؼبادة اػبطكيف  .1
 ؟اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة الشمالية 
ىاشم البغدادم دبعهد  مبطالعريب على  الكتاب التعليمي ؼبادة اػبط صالحية كيف .2
 ؟اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة الشمالية 
ىاشم البغدادم دبعهد  مبطالعريب على  إعداد الكتاب التعليمي ؼبادة اػبطفعالية  ما .3
 ؟اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة الشمالية 
 أىداؼ البحث .ج 
 ىدؼ ىذا البحث على ما قد ذكرت الباحثة يف أسئلة البحث كىو:
ىاشم البغدادم دبعهد اؼبخلصُت  مبطالعريب على  الكتاب التعليمي ؼبادة اػبطتوفَت  .1
 .باتوبارا سومطرة الشمالية
ىاشم  مبطالعريب على  التعليمي ؼبادة اػبطإعداد الكتاب كصف صالحية  .2
 .البغدادم دبعهد اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة الشمالية
ىاشم البغدادم  مبطالعريب على  إعداد الكتاب التعليمي ؼبادة اػبطمعرفة فعالية  .3
 .دبعهد اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة الشمالية
 مواصفات اإلنتاج .‌د
طلبة دل لتحسُت مهارة الكتابة اػبطية لإف ىذا انتاج البحث كالتطوير كتاب 
ف من مكونات كفبيزات ىذا االنتاج من تكوّ لُت باتوبارا سومطرة الشمالية، ك معهد اؼبخ
 :األخر كىي
طبق يف ىاشم البغدادم الذم  مبطعلى  ىو خط النسخػبط العريب اؼبطور كتاب ا .1





ك ىذا الكتاب اؼبطور باستخداـ اللغة  .كاؼبسابقة حىت اؼبستول الوطٍتللخطاطُت 
 اإلندكنيسية.
 Panduan Praktis-اؽْبَامِشِيِّ  ىو "قَػَواِعُد َخطِّ النَّْسخِ كاف موضوع الكتاب اؼبطور  .2
Belajar Cepat Khat Naskhi Bagi Pemula .األمامي  كلوف يف َغالؼ الكتاب
بلوف األصفر كزيادة لوف األضبر قليال مث لوف يف كتابة اؼبوضوع بلوف  كالورائي
 .ػبط كاغبرب يف ىذا الكتاب اؼبطوراألخضر كاألسود. مث زيادة صورة ثالثة أقالـ ا
 ىي الكتاب صفحات عددك  ،سم ٛٔ×  سم ٕ٘ أك b5 ىو الكتاب مقياس .3
 .صفحة ٗٙٔ
كركاية اػبطاط العريب،  من تعارؼ عن اػبط العريب، بدءا منتظم بشكل اؼبوادرّتب  .4
تار القلم كالقرطاس كاغبرب ىو إخ دليل أدكات ككسائل اػبط العريبكقدمت الباحثة 
 .بصورة مكملة ككيفية قطع القلم كصنع اغبرب اعبيد اعبيد
 mm ٗ-ٕكىي  الوطٍت القياسي اػبط قلم على مناسبة كاعبمل اغبركؼ كتابة .5
 مقياس القلم.
ألهنا مساعدة  (menjiplak) نسخ النصلطريقة اؼبستخدمة ىي أكثر بطريقة ا .6
 لسهولة تقليد اغبركؼ كالكلمة.
كل حركؼ اؼبنفردة طبعت باأللواف كزيادة نقطة للقواعد اغبركؼ كزيادة سطر  .7
 الدليل لكيفية كتابة اغبركؼ اؼبنفردة.
، مث من كتابة ىاشم البغدادم مأخوذ إف كتابة قواعد اػبط النسخي كلها أصل .8
 . لتوسيع كتوضيح اغبركؼ  Adobe Photoshop CS3الباحثة بػػػػػػػػ  استخدمت
بًتصبتها اللغة اإلندكنيسية يف  ك  باغبركؼ اؼبتشابو ةاؼبكتوب يف كتابة األيات التدريبات .9
  كل هناية الباب.





وبتوم تأليف كتاب اػبط العريب على: اؼبقدمة )اػبلفيات يف كتابة اػبط   .11
العريب(، مفهـو حوؿ اػبط العريب )التعريف كالتاريخ كتقسيم اػبط كبداية دخوؿ 
اػبط العريب يف إندكنيسيا كاألدكات الالزمة لكتابة اػبط كدليل قطع القلم كبياف 
سية يف ىذا الكتاب يعمل على الدركس األتية: حوؿ أكراؽ اػبط(. كالقائمة األسا
تعارؼ كتابة اغبركؼ اؽبجائية، أك حركؼ اؼبنفردة كقسمت الباحثة كتابة اغبركؼ 
ككيفية كضع اغبركؼ اؼبنقِّطة،  اؽبجائية فوؽ السطر كقطعو كاغبركؼ القابلة للمد،
ة حرؼ يف صورة كبَت ؾبموعة اغبركؼ اليت ؽبا نفس الشكل، كسُتصنع ىذه األ
، اغبركؼ اؽبجائية  اؼبتصلة إذا كانت يف بداية الكلمة كَسطها لتجعلها كاضحة
كهنايتها، ترتيب كتابة اػبط بتشكيلة مبوذج الشرؽ األكسط، تدريبات كتابة الكلمة 
 كالنصوص من أية القرأف، كالتدربيات يف كل هناية احملتويات. 
 فركض البحث .ق 
ىاشم البغدادم لدل طلبة معهد  مبطكفاءة مهارة الكتابة اػبطية على 
 .اؼبخلصُت ارتفاع باستخداـ كتاب تعليم اػبط العريب اؼبطور
 البحث أىمية .ك 
 :كىي ىذا البحث عم من الناحية النظرية كالتطبيقية أىيمةأف  الباحثة سبّنت
 النظرية أىيمة .1
  .العريب كمرجع االضايف اؼبستخدـ يف تطوير كتاب تعليم اػبط ىذا البحث
 التطبيقية أىيمة .2
باتوبارا سومطرة  اؼبخلصُت بةلطل اإلنتاجىذا  أف ُيشيعمساعدة الباحثة على  (أ 
 .خط النسخ يف إتقاف كتابة ةباحثال تقوية تناكككاآلخرين،  الشمايل
  بالكفاءة اؼبطلوبة ربقيقها. ناسبتالذم  اػبط العريبتعليم يف  اؼبعلم تسهيل (ب 
 ما زاؿ داخل الفصل كالتعلم الذايت الذم أف يتعلموف ةباعدة تسهيل الطلمس (ج 





 فبتعا.اػبطية  الكتابة مهارةعملية التعلم كتعليم  تجعل (د 
 حدكد البحث .ز 
 ىاشم مبطعلى  العريب إعداد الكتاب التعليمي ؼبادة اػبط اغبدكد اؼبوضوعية: .1
ىاشم  مبطعلى  النسخت الباحثة أف اػبط اؼبستخدـ ىو خط . حددالبغدادم
 يف ىذا الكتاب اؼبطور. ألكؿ مرة  االذين تعلمو  بةطلالبغدادم ل
اـ باتوبارا معهد اؼبخلصُت تنجونج تَت  ةبلطلاػبطي  عداد الكتاب: إاغبدكد اؼبكانية .2
معهد البنات يف  على طلبة الباحثة هبذا البحث تماسومطرة الشمالية، كق
 اؼبخلصُت باتوبارا.
 السنة ىف ابريل - مارس شهر منالباحثة بعملية البحث  قامت :الزمانيةاغبدكد  .1
 .ـ ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ، كيف السنة الدراسية ـ ٕٕٔٓ
 تحديد المصطلحات .ح 
شرح ربديد اؼبصطلحات لإلبتعاد عن سوء الفهم ؼبعٌت اؼبوضوع بالباحثة  تنبّ 
 :اؼبراد هبذا البحث العلمي كىي كما يلي
على الرسائل كاألىداؼ لسهولة   لحتو إب التعيلمي ىو ؾبموعة من اؼبواد الكتا .1
 التعلم كالتعليم كؾبموعة بوحدة على شكل اؼبطبوعة أك اإلليكًتكين.
 وستخدماأيضا ، ك ككثرة الستخدمو أساسي للمدرسة كخطخط النسخ اؼبستخدـ   .2
كتطبيق  ،ذلكة كما أشبها فيكالثقافة كالصح التعليم باكتكالقرمف  مصحفلنسخ 
 .صبيال ككاضحا كافصاحبها  فاػبط  التشكيالت اليت  
كقواعده  اعبميل كالناعم نسخال خط سالمي لواإلطاط اػبىو ىاشم البغدادم  .3
 جدا مشهورا الكتابىذا مبوذج ىاشم البغدادم يف كاف استخداـ . كاضح كتفصيل







 السابقة اتالدراس .ي 
 باؼبوضوع كما يلي: اؼبتعلقةاحثة بعض الدراسات السابقة الب تقدم
تعليم اػبط العريب للمستول اؼبتوسطة جباكل الشرقية، . ـ 2014، ليسوانطا أريس .1
أىداؼ البحث: أ( معرفة دراسة حالة يف مراكز تعليم اػبط العريب جباكل الشرقي. 
يف تعليم اػبط العريب أشكاؿ تعليم اػبط العريب جباكل الشرقية. ب( اهباد اؼبشاكل 
منهج دراسة اغبالة كمدخالو كيفي، جباكل الشرقية. كنتائج البحث: استخداـ 
جبونبانج.  SAKALوببوجونيكورا  ASSKARدباالنج ك  ELKAMALكمبحث 
( يف صبع البيانات كربليلها. كيستخدـ Triangulasiكيستخدـ طريقة التثليث )
( لتحليل البيانات كىي تصنيف Miles and Hubermanأسلوب ميلس كىوبَتماف )
البيانات كعرض البيانات كاالستنتاج. كالنتيجة من البحث ىي: أ( أف تعليم العريب 
جباكل الشرقية يستخدـ اؼبدخل التقليدم على أساس اؽبدؼ النفعي. كاؼبراد 
ن باؼبدخل التقليدم ىو أف عملية التعليم تركز إىل معلم. فاؼبعلم دبسك دكرا أكرب م
غَته. فاؽبدؼ النفعي ىو أف الطالب يتعلموف اػبط العريب بأغراض عملية، لنيل 
القوز يف اؼبسابقة مثال أك لغرض اؼبتطالبات اؼبدرسية أك ال هباد اؼببلغ عن النقود من 
لعريب جباكل الشرقية مشكلتُت الركائع اػبطية. ب( أف يف مراكز تعليم اػبط ا
يم كمشكلة أىلية اؼبعلم. فاؼبشكلة األكىل ىي مسيطرتُت، مشكلة اجراءات التعل
ىي أف كثَتا من اؼبعلمُت غَت عدـ طريقة تعليمية كمنهج دراسي كاضح بُّت. كالثانية 
معلمُت باألمور عن اػبط العريب من خالؿ اجملاكزة على االجراءات اػبطية اؼبرتبة أك 
ىل ما كصل إليو االجازة اػبطية من الشيوخ فال يستطيعوف أف وبملوا طالهبم إ
 اػبطاطوف اؼبثاليوف.
إعداد كتاب اػبط العريب لقسم تدريس اللغة العربية ـ،  2016حمحد حي،  .2
اغبكومية مكاسر، رسالة اؼباجستَت، قسم تعليم اللغة  جبامعة عالء الدين اإلسالمية





توفَت كتاب اػبط العريب لقسم تدريس اللغة العربية أ( أىداؼ البحث: . ماالنج
كصف صالحية كتاب اػبط  الدين اإلسالمية اغبكومية مكاسر.ب(جبامعة عالء 
العريب لقسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية مكاسر من 
تدريس اللغة العربية جبامعة  العريب لقسم( معرفة مدل فعالية كتاب اػبط جاػبرباء. 
صممو ديك  منهج البحث ىو عالء الدين اإلسالمية اغبكومية مكاسر من الطلبة.
( ٖككارم باػبطوات التالية: أ( ربليل اإلحتياجات كاألىداؼ، ب( ربليل التعليم، 
ييمية، ربليل اؼبتعلم كالسياؽ، ج( ربديد األىداؼ اإلجرائية، د( تطوير األدكات التق
ق( تطوير اإلسًتاتيجية التعليمية، ك( تطوير كاختيار اؼبواد التعليمية، ز( تصميم 
( منتج كتاب ٔكالنتيجة من البحث ىي:  التقوًن التكويٍت، ح( إجراء التعديل.
( صالحية كتاب اػبط العريب، كتاب اػبط العريب ٕاػبط العريب لسمسًت كاحد. 
دبعٌت أف إعداد كتاب اػبط العريب اؼبطور  % كىذا ٔٛبتقدير "فبتاز" بنتيجة 
. ٕٚٗ,٘( فعالية كتاب اػبط العريب، كتاب اػبط العريب بنتيجة ٖصالحية. 
%. كيقاؿ  ٘بدرجة األخطء،  ٗٙٓ,ٕت على الدرجة  –كالنتيجة يف اعبدكاؿ 
( اعبدكايل قالتقدير مقبوؿ، كىذا t( اغبسايب أكرب كم درجة )t"إذا كانت درجة )
 استخداـ كتاب اػبط العريب اؼبطور فعاؿ".دبعٌت أف 
إعداد الكتاب التعليمي " قواعد اػبط العريب كاإلمالءم" ، ـ 2009ليلي مزية،  .3
 لتنمية مهارة الكتابة )حبث تطويرم بالتطبيق على جامعة ماالنج اغبكومية(.
لًتقية مهارة الكتابة لدل طلبة قسم  كأىداؼ البحث ىي ؼبعرفة فعالية الكتاب اؼبنتج
كمنهج البحث ىو استخداـ اآلدب العريب كلمة اآلدب جامعة ماالنج اغبكومية. 
الباحثة يف ىذه الرسالة ىي منهج البحث كالتطوير كالتجريب. كنتيجة البحث ىي أف 
عدد النتيجة االختبار القبلي قبل استخداـ الكتاب التعليمي اؼبصممة حصلت على 





أم أف النتيجة يف تعليم اؼبادة خط إمالء باستخداـ الكتاب التعليمي أكثر  ٙٙٛٔ
 .ٖٖٛمن التنيجة قبل استخدامها بالفرؽ 
إعداد كتاب تعليم اػبط العريب باستخداـ ، ـ2018، بيداء الصالحة ستي .4
. أىداؼ البحث ىو دار الفالح اإلسالمي باتو جاكل الشرقيةاحملفوظات دبعهد 
ؼبعرفة كيفية إعداد كتاب تعليم اػبط العريب باستخداـ احملفوظات دبعهد دار الفالح 
. كمنهج البحث ىو اإلسالمي باتو جاكل الشرقية كؼبعرفة صالحيتو كفعاليتو
. كنتائج كالكيفي( باؼبدخل الكمي ADDIEمنهج البحث كالتطوير أّدم ) استخداـ
استخداـ خط الرقعة  ربت موضوع: "خط الرقعة تعليم اػبط ب كتاب  البحث ىي
 .للمبتدئُت" بنتيجة اؼبنتج ىي فعالية
الكتابة للطالب اعبامعة  ، تطوير خط الرقعة على أساسـ2017زكيا مفيدة،  .5
اؼ . إىدسناف كليجاكا يوكجاكرتا لقسم تعليم اللغة العربية يف اؼبستول الثاين
البحث ىي ؼبعرفة تطوير اؼبادة اػبط العريب على أساس الكتابة لقسم تعليم اللغة 
العربية يف اؼبستول الثاين كصالحية اؼبواد التعليمية. اؼبنهج اؼبستخدـ ىو منهج 
البحث كالتطوير. كنتائج البحث ىي الوحدة العملية ربت اؼبوضوع "اؼبيسر يف كتابة 
 ي بفئة "جيد".خط الرقعة" كنتيجة تأكيده ى
 1.1جدكؿ: 
 من الدراسات السابقة ىذا البحث كاالختالؼ التساكيموقع 
 اإلختالؼ التساكي موضوع البحث /الباحث الرقم
ـ. تعليم اػبط  ٕٗٔٓليسوانطا أريس،   .1
العريب للمستول اؼبتوسطة جباكل 
الشرقية، دراسة حالة يف مراكز تعليم 
 اػبط العريب جباكل الشرقي
دراسة حالة يف مراكز  تعليم اػبط العريب 
تعليم اػبط العريب 
. أما جباكل الشرقي
ىذا البحث دبنهجية 








إعداد كتاب ، ـ ٕٙٔٓحي،  ؿبمد  .2
اػبط العريب لقسم تدريس اللغة العربية 
جبامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية 
 كاسر قسم تعليم اللغة العربيةم
إعداد كتاب اػبط 
اـ خط العريب باستخد
 النسخ اؽبامشي
لقسم تدريس اللغة 
العربية جبامعة عالء 
الدين اإلسالمية 
اغبكومية مكاسر قسم 
. أما تعليم اللغة العربية
لطلبة معهد اؼبخلصُت 
باتوبارا سومطرة 
 الشمالية.
، إعداد ـ ٜٕٓٓليلي مزية،   .3
التعليمي " قواعد اػبط الكتاب 
العريب كاإلمالءم" لتنمية مهارة 
الكتابة )حبث تطويرم بالتطبيق 








أما ىذا . اغبكومية(
لتنمية مهارة البحث 
معهد لطلبة  الكتابة 
اؼبخلصُت باتوبارا 
 سومطرة الشمالية.
ـ، ٕٛٔٓسيت بيداء الصاغبة،   .4
إعداد كتاب تعليم اػبط العريب 
باستخداـ احملفوظات دبعهد دار 
الفالح اإلسالمي باتو جاكل 
 الشرقي
إعداد كتاب تعليم 
 اػبط العريب










كثَت ىذا الكتاب 
لكتابة التدريبات 
 أية القرأف.
ـ، تطوير خط ٕٚٔٓزكيا مفيدة،   .5
الرقعة على أساس الكتابة للطالب 
اعبامعة سناف كليجاكا يوكجاكرتا 
لقسم تعليم اللغة العربية يف 
 اؼبستول الثاين
مواد كتاب اػبط  تطوير كتاب اػبط
باستخداـ خط الرقعة 
الكتابة على أساس 
للطالب اعبامعة 
سناف كليجاكا 







 المبحث األكؿ: الكتاب التعليمي
 مفهـو الكتاب التعليمي .أ 
اللقمة السائغة الطيبة أك اللمقة اؼبرة الكتاب التعليمي ىو الوعاء الذم وبمل 
نقدمها للطالب اعبائع، كاؼبعلم ىو الوسيلة أك الواسطة اليت تقدـ بواسطها اؼبذاؽ اليت 
كإذا   –يف عدـ اإلعداد اعبيد  –اليتوافر كجودىا دائما بل تكاد تكوف معدكمة أحيانا 
 ٘ٔىتماما بالوعاء أك احملتول، أال كىو الكتاب التعليمي.كاف األمر كذلك فنكز ا
ؾبموع الوثائق اؼبطبوعة اؼبستعملة يف التدريس كخصوصا كتب  اؼبدرسي ىو الكتاب
 ٙٔالتمارين كالتطبيقات ككتب القراءة ككتب التعليم اؼبربمج كاعبذاذات كغَتىا.
ية باؼبواد التعليمية. أما تعريف األخر يتسع مفهـو الكتاب اؼبدرسي ليعٍت ما تعن
مشل ـبتلف الكتب كاألدكات اؼبصاحبة اليت يتلقى الطالب منها اؼبعرفة، كاليت كىو بذلك 
يوظفها اؼبعلم يف الربنامج التعليمي مثل شرائط اعبامعي كاؼبذاكرات كاؼبطبوعات اليت توزع 
سة على الطالب يف بعض اغبصص )على االستبساؿ مثال(، ككراسة التدريبات، ككرا
اؼبعلم ضمن حدكد  االختبار اؼبوضوعية. بل إف بعض التعريفات تتسع لتضع مرشد
 ٚٔالكتاب اؼبدرسي.
الباحثة من التعريفات السابقة أف الكتاب مصدر أساسي يف التعلم، كخَت  ترأ
جليس يف الزماف كتاب. الكتاب كخَت اؼبصدر التعليمي يساعد اؼبعلم كثَتا يف تقدًن 
 اؼبادة. 
 
                                                          
 .ٚـ(، ص.  ٜٜٔٔ)رياض: دار الغايل،  أساس إعداد الكتاب التعليمي لغَت الناطقُت هباد اغبميد عبد اهلل, ناصر عبد اهلل الغايل كعب ٘ٔ
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 اد الكتاب التعليميأساس إعد .ب 
الًتبية  تىتمإبأساس إعداد الكتاب التعليمي،  ىتمإإعداد الكتاب التعليمي 
اغبديثة بالكتاب التعليمية كإقامتها على أساس تتفق كالنظريات الًتبوية اغبديثة، ككاف 
إىل التزامها عند تأليف الكتاب  تحرصت عليو أف ربدد ىذه األساس كدع أشد ما
 التعليمية كاستخدامها. 
  كاالجتماعياألساس الثقايف .1
عند إعداد كتاب لتعليم مهارة الكتابة لألجناب فينبغي أف يكوف لو طابع 
أف أ(  من خالؿ مراعاة األتية: اجتماعي كثقايف إسالمي يعٍت أنو خدـ لغتنا كثقافتنا
أف يتضمن احملتول التعليمي للكتاب عناصر الثقافة ب( يكوف ؿبتواه عربيا إسالميا، 
كضركرة االىتماـ ج( اؼبادية كاؼبعنوية بصورة تتناسب كأغراض الدراسُت األجانب، 
بالًتاث العريب كخصائصو اليت على رأسها الطابع اإلنساين كرفع مكانو العلم كالعلماء، 
لدارسُت كاىتمامهم من تعلم انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات كما تناسب مع اد( 
على ثقافتنا، كىذا  تطرأيَتات الثقافة كاالجتماعية اليت كمراعاة التغق( اللغة كالثقافة، 
 تحدثيف اؼبوضوعات مع التغيَتات اليت يطلب أف يكوف اؼبنهج مرنا حبيث يبكن تك
 داخل اجملتمع اإلسالمي.
 النفسي األساس .2
دراسي ىي: أ( أف تناسب اؼبواد كىناؾ شركط نفسية يف إعداد الكتاب اؼب
اػبصائص النفسية كالثقافية للدارسُت مفرقة يف ذلك بُت ما يقدـ للصغار كما يقدـ 
للكبار، ب(  أف تراعي اؼبواد الفركؽ بُت ميوؿ كاىتمامات كأغراض الدارسُت من تعلم 
ينبغي أف ، كما اللغة. ج( أف ربدد مكانة كل مهارة من مهارات اللغة يف اؼبواد اؼبقدمة
يعطي لكل منها من ىذه اؼبواد، د( أف ربدد بوضوح مستويات األداء اؼبطلوبة يف كل 






 األساس اللغوم كالًتبوم .3
من أصوات كمفرادات كتراكيب اليت قصد هبذا جانب اؼبواد اللغوية اؼبكونة ك 
يف كتاب تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا كاالسلوب اؼبناسب يف عرضها للدارسُت  تقدم
كمدل سهولة أك صعوبة تلك اؼبواد للدارسُت. أما األسس اللغوية اليت ينبغي: أ( أف 
تعتمد اؼبواد مهارك الكتابة الفصحى لغتها، ب( أف يلتمز يف اؼبعلومات اللغوية اؼبقدمة 
يت أثبتتها الدارسات اللغوية اغبديثة، ج( أف تعتمد اؼبواد على اللغة كاغبقائق ال باؼبفاىيم
اإلساسية فبثلة األساسية يف قائمة مفرادات شائعة متعددة، د( أف تراعي الدقة كالسالمة 
كالصحة فيما يقدـ من معلومات لغوية، ق( أف تبٍت اؼبواد على تصور كاضح ؼبفهـو اللغة 
 كتعلمها.
 الكتاب التعليميمعايير اختيار مواد  .ج 
مكن أف تساعد اؼبعلم ىف ربقيق األىداؼ التعليمية. كإف اإف اؼبواد التعليمية 
اؼبواد التعليمية اعبيدة تدعم التعليم الفعاؿ. كلذلك، من أجر أف يتربع اؼبواد التعليمية ىف 
 التعليم اؼبعُت فالبد أف ىبتار اؼبواد التعليمية بشكل انتقائية.
أضبد طعيمة عن نيكالس ؾبموعة من معايَت ال بد من كلقد نقل رشدم   
 :ٛٔاالىتماـ هبا، منها
عترب احملتول صادقا عندما يكوف كاقعيا كأصيال ا:  (Validity) الصدؽ معيار .ٔ
 كصحيحا عمليا، فضال عن سبشيو مع األىداؼ اؼبوضوعة.
يف حياة  عترب احملتول مهّما عندما يكوف ذا قيمةا:  (Significance) األنبية معيار .ٕ
الطلبة مع تعطية اعبوانب اؼبختلفة من صباؿ اؼبعرفة كالقيم كاؼبهارات اليت هتتم بتنمية 
 اؼبهارات العقلية كأساليب أك التجاىات االجابية.
 احملتول متماشيا مع اىتمامات الطالب. كاف :(Interest) كاؽبتمات اؼبيوؿ معيار .ٖ
                                                          





احملتول قابال للتعلم عندما يراعى قدرات  كاف :(Learn Ability) للتعلم قابلية معيار .ٗ
 الطالب، متماشيا مع الفركؽ الفردية بينهم ؼببادئ التدرج يف عرض اؼبواد التعليمية.
احملتول جيدا عندما يشمل أمباطا من التعليم ال  كاف :(Universality)معيار عاؼبية  .٘
يغة احمللية تعًتؼ باغبدكد اعبغرفية بُت البشر. كبقدر ما يعكس احملتول الص
 للمجتمع ينبغي أف يربط الطلبة بالعامل اؼبعاصر من حولو.
كتلك االىتمامات البد من ربقيقها يف اختيار اؼبواد التعليمية حىت يكوف 
م الذم رغبتهم يف ؾباؿ العل كزادتالدارسوف منجذبُت أثناء عملية التعليم كالتعلم، 
 سهم يف حياهتم.تعّلموه كسيعتنوف بو حىت 
 ختيار الكتاب التعليميطرؽ ا .د 
األىداؼ أف طرؽ يف أختيار الكتاب التعليمي كفقا بعملية التعليم منها، 
ها إعداد تحتاجايو، كمراعاة توفَت الوسائل اليت حتاج إلا الواضحة، كتوافق احملتول مع ما
ىناؾ عدة أساليب يبكن  ٜٔالكتاب، كتعيُت أغراض تصميم الكتاب، كتقوًن الكتاب.
  ٕٓلواضع اؼبنهج اتباعها عند اختيار مواد اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل:
للمعلم أف يسًتشد دبناىج مع األخذ يبكن : (Other Curriculum)اؼبناىج األخرل  .ٔ
 يف االعتبار التفاكت بُت طبيعة اللغتُت كظركؼ الربامج.  
للمعلم أف يسًتشد بآراء اػبرباء سواء أكانوا ـبتصمُت يبكن  :(Experts)رأم اػببَت  .ٕ
يف تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل، أـ كانوا معلمُت أـ كانوا لغويُت أـ تربويُت، 
قدـ تصورا للخربات للمعلم  تكمناكثيقة باؼبيداف. كيف ىذه اغبالة أـ كانت لو صلة 
عرض ىذا يريد تعليمهم إياىا. مث  ات اليتهبا، أك اؼبوضوع ةبتزكيد الطل أرادتاليت 
تصور على اػبرباء ألخذ مرائهم فيو. كذلك من خالؿ استبانة أك حلقة حبث أك 
 غَتىا.
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ية ميدانية حوؿ خصائص الدارسُت قصد بذلك إجراء دراس: ك (Survey)اؼبسح  .ٖ
عرؼ ما يناسبهم من ؿبتول لغوم. كأف ذبرم دراسة حوؿ األخطاء اللغوية ك 
اؼبستول االبتدائى مث لبتار موضوعات النحو أك الًتاكيب اليت تساعد الشائعة ىف 
 على تاليف ىذه األخطاء أك عالجها.
قصد بذلك ربليل اؼبواقف اليت ىبتاج الطالب فيها لالتصاؿ ك : (Analysis)التحليل  .ٗ
بالعربية. كأف تدرس مواقف اغبديث الشفهي أك مواقف الكتابة بالعربية أك مواقف 
 ؼبناسبة للربامج التخصصية.الوظيفية ا
هبا الباحثة لتطوير اؼبادة التعليمية اؼبذكورة  تىتمّ اككل من األساليب األربعة 
 لتكوف مناسبة بثقافة الدارسُت كيكوف الكتاب صاغبا بنسبة إىل مدل صالحية.
 الشركط في إعداد الكتاب التعليمي .ق 
الكتاب اليت ترتب اؼبؤلف عدة الشركط يف كتابة اؼبدرسية اؼبطلوبة حىت تكوف 
 يبكن أف توفر معلومات سليمة، كهبب أف يهتم بالشركط اؼبتعلقة دبحتويات كىي:
جب أف تلم ك اليت جب أف وبتول على ما ال يقل عى اغبد األدىن من اؼبواد ك الكتاب  .1
اؼبتعلمُت. متصلة بأىداؼ الًتبوية الوطنية ككفقا لقدرة على ربقيقو. كفقا اؼبعرفة 
ة الكاتب. التكيف مع تطور العلم كالتكنولوجيا. كفقا اؼبستول كأىداؼ كالكفاء
 ،وير اؼبفاىيم كاؼببادئ كالنظرياتاؼبعرفة كالتكنولوجيا. احملتول كاؼبواد يف إشارة إىل تط
 األدب.بعلى مضموف سياسي كاألشياء اليت تعلق  ما احتول
أف تكوف ؿبتويات جب ك : االنتظاـ كفقا لًتتيب كل فصل. أف يهتم بشركط العرض .2
رفع اىتماـ كانتباه القارئ احملددة سلفا. ربفيز على القراءة كتعلمو. الكتاب سياقية. 
 إشارة إىل اؼبعريف، كالوجداين كالنفسي. استخداـ لغة علمية كرظبية يف عرضو. 
ػبَت كاغبق. استخداـ اعبمل اليت االمتثاؿ للشركط اؼبتعلقة يلغة: باستخداـ اللغة ا .3
ؼبفردات مع اؼبعرفة كتطوير القراء اؼبستهدفة. استخداـ اؼبصطلحات كا تتناسب





االمتثاؿ ألحكاـ اؼبتعلقة الرسم التوضيحي: متصلة بالفكرة كاؼببادئ اؼبعركضة.  .4
بُت الفقرات جزء مدمج من اؼبواد التستخدـ استمرارية بُت اعبمل، كبُت اإلدارات، ك 
 ٕٔعلى توضيح ىذه اؼبادة. تساعداضح، كىي األشياء األساسية اليت التعليمية، ك 
 المبحث الثاني: الخط العربي
ة فضال عن اللغة العربية مساحة كبَت  تكتبك تربدث إف مساحة أمت العربية اليت
بنفس اللغة كيكتب بعض ىذه األمم باػبط العربَتلوسيلة  تربدثأمم إفريقية كمسيوية 
اػبط العريب كاللغة العربية  كاستخدموااالتصاؿ، كىؤالء اؼباليُت الذين ينتطمهم اإلسالـ 
باعتبارنبا قواـ عالقاهتم مع اهلل كالناس، لواجب علينا أف يعرفوا اػبط العريب باعتباره 
خرين فضال عن أنو خط القرمف الكرًن كالسنة كسيلة ثقافتهم كاتصاؽبم على البعد كاأل
 ٕٕ.النبوية
 مفهـو الخط العربي .‌أ
 الخط لغة .1
 اػبط كالكتابة كالتحرير كالرقم ٖٕكالكتابة ككبوىا فبا ىُبَّط. السطرىو اػبط 
نقل األفكار من عامل العقل إىل عامل مدم على الورؽ، ىذا ك  ٕٗ،دبعٌت كاحد كالسطر
 ٕ٘فاػبط الكتابة بالقلم أك غَته.
 الخط إصطالحا .2
اػبط رسـو كأشكاؿ حرفية تدؿ على الكلمات اؼبسموعة الدالة على ما يف  .أ 
 ٕٙالنفس.
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قاؿ ؿبمد  .ليوبتقدير االبتداء كالوقف ع اللفظ برسم حركؼ ىجائواػبط تصوير   .ب 
هبا حركة األنامل بالقلم على قواعد ـبصوصة  تنضبطاة أف اػبط ملكطاىر اػبطاط 
صبيع أنواع مشل األنامل كقولو على قواعد ـبصوصة فقولو بالقلم قيد خرج بو حركة 
 ٕٚ.خًتع فيما بعدااػبطوط العربية كما 
اػبط ىندسة ركحانية كإف ظهر حبواس اعبسد. أك اػبطة ىندسة ركحانية ظهرت بآلة  .ج 
 ٕٛجسمانية.
رسم حركؼ ىو  باػبط العريب أك فن اػبط العريب يظب عند الباحثة ىو اػبط
بُت الفنوف اإلسالمية  ؿبًتما افنكيكوف بقواعد اؼبعينة   لتشكيل اغبركؼ اعبميلةالعربية 
 .القرمف اتظللمحفو  األساسيةألنو األداة 
  أنواع الخط العربي .د 
 ماـبتلفة، ك صادر العربية بأظباء تذكرىا اؼبك اػبطوط اليت كتب هبا العرب  إف
عتقد اؼبألف أف اأك خصائصها أك الفوارؽ بينما، ك  كثَتا من أنواع ىذه اػبطوط  ناعلم
الفوارؽ بينها ىي فوارؽ ذبويد كإتقاف ال فوارؽ خصائص فبيزة، ألف العرب مل يكن ؽبم 
  ٜٕ.الكتابة عندىم مبلغ الظاىرة الفنية تبلغستقرار أك أسباب الرفاىية حبيث من اال
اؼبتعددة منذ دخوؿ اإلسالـ كقاؿ اػبطاط شعباف بن سعيد بن  اػبط العريبأنواع 
ؿبمد القرشى اآلثارل اؼبصرل الذم ذكره القلقشندل يف كتابو األعشى عن أنواع 
الثلث كالرقاع كاحملقق،  اػبطوط ىي من أربعة عشر إىل ستة عشر كاآلتى ىذه األبيات:
كالطومار، مث الفركع سبعة أشعار غبارىا كالنسخ كالتوقيع حيث يطلق، كبعده الوضاح 
روباهنا اؼبنثور، خفيف ثلث خطاىا اؼبنشور، مث اغبواشى سبت السلسلة، ككلها يف ىذه 
كىي اػبط الكويف  شبانية كعصرنا اغباضر يف العامل ةاؼبشهور  أما أنواع اػبطوط ٖٓ.ؿبصلة
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التوقيع خط الثلث ك خط كخط الرقعة كاػبط الديواين كخط جلي الديواين كخط النسخ ك 
 ٖٔ(.التعليق)اػبط الفارسي ك 
 اػبط الكويف .1
 كجد ىذا اػبط. القدًنر العصمن الكتابة األكثر يف  أسلوب اػبط الكويفإف 
مكاف مبو  ألفباػبط الكويف  يُت مسلمتُت نبا البصرة كالكوفة. ظببعد إنشاء مدينت
كجد أكثر من ك  كبَت ىناؾر اػبط  تطو مدينة الكوفة. ىو يف كتطور ىذا النوع من اػبط 
 ٕٖكقاس.شكل حرؼ متناسب ىذا اػبط لو نوعنا.  ٓٚ




 خط الرقعة  .2
خط الرقعة من أنواع اػبط العريب اعبميلة يف نظمها اغبسنة يف تركيب حركفها 
كخصائص حركؼ خط الرقعة ىي  ٖٖ.كسهولة يف كتابتو كمداتو كيتميز بقصر حركفو
 كمنتصبة كمائلة. كموقع ىذه اغبركؼ فوؽ السطر دائمنا ، فأجزاء ىذه اغبركؼ متشاهبة.
أما عن نشأتو فهو تركي األصل كالنشأة. إختالؼ األقواؿ يف أصل استقاتو أك ربديد 
ق كذلك يف  ٕٚٛٔىو فبتاز بك مصطفى يف سنة تاريخ نشأتو، ككضع أصوؿ كقواعده 
خط الرقعة للمراسالت  أف استخداـفي في. كقاؿ فوز سليم عالسلطاف عبد اجمليدعهد 
 بُت الناس بسبب سرعة كتابتها كقواعدىا البسيطة.
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 الرقعةخط  2.2 رسم 
 
   
 
  
 اػبط الديواين .3
 . كىذاف اػبطكجلي الدكاين قسمُت كنبا اػبط الديواين كاف اػبط الديواين
را من أسرار القصور أم: اؼبقدس ألهنا كانت سجموعة اػبط اؽبمايوين دبتسمى 
يف كتابة التعيينات كاألكظبة كالنياشُت  تستعملاإال كاتبوىا ككانت  عرفها ماالسلطانية، 
كالتوقيات، مث ظبى بعد ذلك باػبط الديواىن  كاؼبناصب الرفيعة كاألكامر اؼبلكية اإلنعامات
من كضع قواعده ىو إبراىيم منيف الًتكي الستعمالو يف الدكاكين الرظبية اغبكومية، كأكؿ 
اػبط  ٖٗيف عهد السلطاف العثماين ؿبمد الثاين بعد فتح القسطنطينية ببضع سنوات.
 ؾبموعة من خط النسخ كالثلث.ىو ك  ٖ٘ىو خط الوبتاج إىل تشكيل، الديواىن
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 خط جلي الديواين .4
كالثاين ربع عرض األكؿ، كسبأل الفرغات كتب بقلمُت: األكؿ عريض ىذا اػبط  
كأكؿ مرة مت  ٖٙبُت اغبركؼ بالتشكيل كنقط مدكرة كزخارؼ عديدة كىو خط مندثر.
 تطوير ىذا اػبط من حافظ عثماف.





 خط النسخ .5
بو اؼبصاحف فغلبت عليو  اي خط النسخ بالنسخ ألف اػبطاطوف نسخو ظب
 تصبلع استعماؿ التشكيل كالنقط. كفبا كمنذ العصر اؼبملوكى يف مصر شا  التسمية.
معرفتو أف اغبركؼ العربية النسخية ىي أكثر اغبركؼ استعماال يف تدكين القرمف ككتب 
السنة ككتب الدين بُت األمم اليت احتفظت بلغاهتا األصلية، كذلك لسهولة قراءتو كعدـ 
مكتوبا يف ؿبفوظات القرف الثاين للهجرة على يد إف خط النسخ الذم كجد  اللبس فيو.
اػبطاط ابن مقلة كاػبطاط ابن البواب يف القرف الثالث كالرابع مث زاد يف التجويد بعد 
 ٖٚذلك.
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 خط الثلث .6
 إختلف الباحثوف يف أصل تسمية اػبط الثلث كيف معناه كىو خط صبيل كثَتا ما
كىو من اػبطوط اؼبستقيمة، قطع منها الثلث فيسمي كتبت بو اؼبصاحف القديبة 
بالثلث، كذكر أنو منسوب إىل خط "الطومار". كيُػَعّد خط الثلث من اػبطوط الصعبة، 
عربَّ عنو بػػػػػ )أيب اػبطوط(. كقد برع خطاطوف د اػبطاط خطاطا إال اذا أتقنو، ك إذ ال يع
صة يف العصر العباسي، كتفننوا يف عديدكف يف ىذا النوع الراقي من اػبطوط العربية، كخا
ستخدـ انادرا  ٖٛالكتابة فيو، كجودكا كأضافوا عليو بعض التشكيالت كالتحليات اعبميلة.
للزخرفة أك كالعناكين من  تستخدمابة القرمف كلكن كثَت من األحياف خط الثلث لكتا
 الرسالة.




 خط التوقيع )اإلجازة( .7
التوقيع أك اإلجازة كىو ما كاف بُت الثلث كالنسخ كقد كضع أساس قواعده خط 
يوسف الشجرل فإنو كلده من اػبط اعبليل كظباه اػبط الرياسى ككاف ال وبرر الكتب 
السلطانية إال بو، كذلك يف زمن اؼبأموف. كطبعا أدخل التحسينات يف قواعده اليت ىي يف 
من كضع قواعده اعبديدة األستاذ الفناف مَت على اغبقيقة قواعد الثلث كالنسخ، فأكؿ 
 ٜٖق.  ٜٜٔسلطاف التربيزم اؼبتوىف سنة 
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 اػبط الفارسي )التعليق( .8
تقنو من خطاطى الفرس ال يعد ا ماهبى اؼبنظر، كاغبقيقة أف من  ىو خط صبيل
منذ القرف اػبامس، كأكؿ ستعملو أىل فارس كأفغانستاف كاؽبند اك  ٓٗعندىم خطاط.
استخلصو  ٔٗكضع قواعده ىذا اػبط على سلطاف التربيزم يف القرف الثامن اؽبجرل.
ق، من أقالـ النسخ كالرقعة كالثلث مث أصبح لو أشكاؿ  ٗحسن الفارسي يف القرف 
 كأنواع كلقد كتبت بو اللغات الفارسية كاؽبندية كالًتكية إضافة إىل العربية.




 خصائص خط النسخ .ج 
األكىل خط النسخ خط كامل، معتدؿ،  ٕٗمن خصائص خط النسخ ىي،
 تغَت خط النسخ ىو أسلوب كتابة  ،. الثانيةسهل لقراءتو ككتابتوحىت  اضحك منظم، ك 
. الثالثة، كالعديد من اؼبنعطف كلو فقط بعض الزكايا اغبادة مثل زاكية اػبط الكويف
الصيغة اؼبستخدمة يف كتابة اػبط  سواءاؼبستخدمة يف كتابة اػبط النسخي ىي  ةغالصي
 النسخاؼبسافة لكل حرؼ  تشابومع معيار من أربع إىل طبس نقاط لأللف. الثلثي 
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الثلث يف  النسخ أسرع من  كتابةتأثرت   .الثلثيةالصيغة النسخية إىل  قريببسبب  كالثلث
 ىوكتابة النسخ   كلذالك. الزخرفةثقلة بأنواع أصغر كغَت م النسخ ألف حركؼ كتابتو
 ٖٗ.كاقعي
 العربي أىداؼ تعليم الخط .د 
كاف اػبط العريب كثرة كتتحدد أىداؼ اػبط يف تنمية القدرة لدل الطالب على 
الكتابة خبط بتوفر فيو كالوضوح كالسرعة كاعبماؿ، كىناؾ بعض األىداؼ الفرعية منها 
 :44أف
الكتابة الصحيحة كفق قواعد اػبط كتدريهم على على الطالب تكوين القدرة لدل  .أ 
 الكتابة الواضحة بسرعة معقولة.
على الدقة يف الكتابة، كمساعدهتم على تقليد اعبيد منها بدقة الطالب تعويد  .ب 
 كإحكاـ.
 على حب اػبط اعبميل، كاإلعجاب بو، كاإلبداع فيو.الطالب تنشئة  .ج 
اليت تساعدىم على الكتابة خبط ببعض اؼببادئ األساسية كالقواعد الطالب تزكيد  .د 
 صبيل كتيسر عليهم التمييز بُت اعبيد كغَت اعبيد من اػبطوط.
 دبا يطلعوف عليو من مباذج كما يبارسونو من كتابات.للطالب تنمية الذكؽ الفٍت  .ق 
 على النظاـ كالنظافة كدقة اؼبالحظة كصباؿ التنسيق.الطالب ترتيب  .ك 
رائعة كاليت تتضمنها دركس اػبط فبا يثرم  صبيلة كأساليب راتابعبالطالب تزكيد  .ز 
 لغتهم كيسمو بأفكارىم.
يعيد الطالب بناء كتركيب اللوحة اػبطية بتطويع حركفها ككلماهتا ؼبساحة مألوفة  .ح 
 كاختيار أنساب اػبطوط ؽبا كفقا عبماليات اغبركؼ العربية.
 هبمع الطالب بُت مبطُت متناسبُت من اػبطوط يف لوحة خطية كاحدة. .ط 
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 د الطالب بناء لوحة خطية بنفس اػبطوط أك خبطوط أخرل يف شكل جديد.يعي .م 
 يوازف بُت فبيزات كل خط من اػبطوط اؼبختلفة. .ؾ 
 طرؽ تعليم الخط .ق 
كىي طريقة احملاضرة، كطريقة السؤاؿ كاعبواب،  ىناؾ طرؽ لتعليم اػبط العريب
كىذه طرؽ أساسية بسيطة  45كطريقة العرض، كالطريقة التجريبية، كالطريقة التدريبية.
( الطريقة االتباعي، ىذه الطريقة ٔ بالنفس كفعلالطريقة التقليدية ك  الطريقة االتباعي كىي
القلم الذم ىو نفس كاختيار . اػبطي اؼبوجودشفاؼ فوؽ النص الوضع كرؽ ب تستخدـ
( ٕ ا.ىذه الطريقة حىت يبكن متابعة الكتابة حقن  . مث القياـ بتكريرحجم اؼبثاؿ اؼبتتبع
 ةبطلاليبكن  حىت متكررة حبيثك الكتابة  ىذه الطريقة بتقليد تقام كالطريقة التقليدية، 
 بنفسهم كتاباهتم  ةبالطل ألف. بالنفس ( فعلٖ .كاؼبثاؿ  يف نسخ الكتابة أف يستطيع
كن حىت يب كالتقليد. ىذه اؼبرحلة ىي مرحلة مستقلةاالتباع يؤدكهنا يف مرحلة  الذين
 ٙٗتبعو كيقلدك النص.ي مل الطالب
 كخطوات يف تعليم اػبط العريب ىي كما يلي:
 على األدكات. اػبط بدركس تتعلق أدكات إخراج ةبالطل من اؼبعلم يطلبسبهيد.  .ٔ
 .كأكراؽ ككتاب اػبط أقالـ شكل
 مل إذا. اػبط ؾباؿ يتقن اؼبعلم كاف إذا السبورة على اػبط من أمثلة اؼبعلم يكتب .ٕ
 .يف الكتاب اػبط من مثاالن  يأخذ أف للمعلم فيمكن كذلك، األمر يكن
 أيضنا للمعلم يبكن. جيدة قراءة مع اػبط أمثلة قراءة الطالب من اؼبعلم يطلب .ٖ
 .قراءتو على مثاؿ إعطاء
 على اغبركؼ كتابة عند اؼبعلم يد حركات إىل االنتباه الطالب من اؼبعلم يطلب .ٗ
. ملوف كطباشَت شرح مع السبورة يسار على اؼبعنية الرسالة اؼبعلم يكتب مث. السبورة
 األجزاء ترتيب ككيفية القلم، كاذباه كتابتها، كإجراءات الرسالة، أجزاء أيضنا كتب
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 اليمُت على السبورة على اؼبعلم يكتبها االنتهاء، عند. اآلخر تلو جزءن  األحرؼ مع
 .كمستمرة مثالية بكتابة
 بعد. متكرر بشكل( كتاب يف كليس) كرؽ على اؼبثاؿ اتباع الطالب من يُطلب .٘
 .بعناية اػبط كتاب يف أخرل مرة انسخو ذلك
 يعطي مث الطالب، مكتب ىامش على الفصل يف اؼبعلم يتجوؿ. كالتوجيو التصحيح .ٙ
 .كالتعليمات التوجيهات
 47كتقييمها الواجبة صبع .ٚ
 كتابة الخط  أدكات .ك 
أربعة أمور كىي: إف األدكات اليت تنبٌت عليها الكتابة اػبطية كانت مركزة يف 
ط العريب ىو أداة ىامة للخطاطُت قلم اػب ٛٗالقلم كاؼبداد )اغبرب( كالورؽ مث فن الكتابة.
كالقدرة على  أك شاؽ الشجرة من شجرة خنشارجب على اػبطاط معرفة نوع اؼبواد ك 
كالياباف كثَت استعمالو كاغبرب ؾبلوب من الصُت  شحذ ىذه اؼبواد بطريقة صحيحة.
اػبطاطوف اغبرب األسود، بينما أصحاب الرسم كالزخارؼ استخدموا األضبر كاستعمل 
ىبتار الورؽ جيدا  ، كال بد أفاؼبربعات اذا كنت مبتدئنا وستخدمي كالورؽكاألزرؽ كغَتىا.
 القلم. كيرتب كرؽ زلق بلوف األبيض كسكُت ليقطعستخدـ كرؽ مقهر ك اكيبكن اػبطاط 
 البغداديالمبحث الثالث: ىاشم محمد 
 ومولده كنشأت . أ
ىاشم ؿبمد ىو ابو راقم ىاشم بن ؿبمد بن اغباج درباس  اؼبرحـو إسم كامل
مصادر موثوقة  ٜٗ.ـٜٜٔٔ القيسي البغدادم. كلد يف ؿبلة خاف الكند ببغداد سنة 
 ٓ٘ـ.ٜٚٔٔ. ذكر يف اؼبوسوعة العربية أف موليده يف سنة تعطي أرقاـ سنة اؼبيالد اؼبختلفة
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من عائلة فقَتة ".كاف ٜٜٔ٘ٔٔاهلل فضائلي "إنو كلد يف بغداد عاـ  أما قولو حبيب
تعليم اػبط منذ صغره. فتعلمو إف ىاشم ؿبمد  ٕ٘اغباؿ كاسعة الشرؼ ؿبمودة السَتة.
مدرسة استقبل يف أفندم مث اؼبال على الدركيش  ،على مراحل، بدأ من اؼبال عارؼ
ط السيد بن إبراىيم كالشيخ على ربسُت اػبطوط يف القاىرة بعد اتصاؿ الوثيق باػبطا
الكبَت موسى عزمى )حامد اآلمدم(، فأبدل  بدكم. مث سافر إىل إستنبوؿ ليلقي اػبطاط
ىذا اػبطاط إعجابو، كأجازه بقولو "بسم اهلل الرضبن الرحيم، كلدل ىاشم ؿبمد  
ـ اػبطاط، شاىدت فيك الصدؽ كإلخالص كاحملبة ؽبذا الفن الذم مل يندثر ماداـ اإلسال
قائما، كأعهد فيك أف تكوف من أخبارىم، كأكؿ اػبطاطُت يف العامل اإلسالمي. فلك 
ىػػػػػػ.  ٖٔٚٔأىدل أزكى التحيات ؼبا أنت عليو من تقدًن دائم. كتب يف اآلستانة 
 ٖ٘اإلمضاء موسى عزمى اؼبعركؼ حبامد اآلمدل".
 حياتو التعليمية . ب
ىاشم ؿبمد يف مدرسة ربسُت اػبطوط بالقاىرة فناؿ دبلوما بدرجة فائقة  درس
كقد اتبع ىاشم قاعدة ياقوت كطبع كراسة لقواعد  ٗ٘.ٜٚٗٔيف ـبتلف اػبطوط عاـ 
إف براعة اػبطاط ىاشم تتمثل التزامو القاعدة البغدادية كإتقانو ؽبا إتقانا فريد،  اؼبشق.
االنتزاـ قدرة التفوؽ كإمكانية االقتدار كبراعة كإجادهتا إجادة بارعة كقد منحو ىذا 
اغبذؼ اعبمايل لفنية ىذه القاعدة اليت تعرض ؽبا الفن العريب، كقد كتب ىذه القاعدة 
أف تستعيد أصوؽبا برباعة، كتستكمل بناءىا بقدرة كبَتة، كتستوعب أبعاد أخزائها بعمق 
ر إعجابو ؽبا، كأبدل اعتزازه كقد استطاع الفناف ىاشم أف يتقن قواعد مدرسة اليت أظه
بركادىا. كحاكؿ أف يقتفي دبا يعزز األصوؿ اليت عرفتها اؼبدرسة، كبعدىا حاكؿ أف يقف 
اؼبدرسة الًتكية اليت أخذت على نفسها ذبويد القاعدة البغدادية كذبميل  على قواعد
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راؾ إىل حركفها، كضبط أصوؽبا كقد كصلت اؼبدرسة البغدادية عند مشاىَت اػبطاطُت األت
 ٘٘أكج رقيها، كقمة صباليتها.
كبراعة ىاشم مل تتحد يف رسم اغبركؼ كحده، كمل تقف عند حدكد ألحكامها 
االنتقاؿ اؼبباشر كغَت اؼبباشر الذم يبارسو يف حالة التواجد اػبطي، أك االمتزاج الفٍت أك 
حرؼ التواصل الركحي، كإمبا كانت تتحده يف ارتفاع حالة االنتشار كىو يعطى كل 
اليقيٍت الراسخي  حقو، ألف اغبرؼ يف نظامو يبثل التشكيل اؽبندسي اؼبتناسق كالنتالؼ
ألنو استطاع إىل حد بعيد أف يتخلص من اغبرفة اإلعالمية اليت صاحبت ىذا الفن 
فسخرتو ؽبا، كبدأت سبهد لكل اجملاالت اليت زبرجو عن قيمتو اغبضارية الرفيعة، كذبعلو 
اظ هبا، كألف ركح ىاشم اؼببدعة بقيت تعيش ىذا الفن كتواكب غَت قادر على االحتف
عبقريتو، كسبتزج بكل أصولو العريقة كىذا ماترؾ لو قدرة التحرر من نوازع اعبذب اؼبادم، 
إمكانية االبتعاد عن كل ما يدخلو يف دائرة معرياهتا، كهبعلو مسخرا ألحكامها اليت 
 ٙ٘اعيها بشموج كإباء.زبلص منها بقوة، كانتزاع رغبتو من بُت دك 
 أعمالو الخطية . ج
ىناؾ أعماؿ ىاشم ؿبمد، منها تأليف الكتاب بعنواف قواعد اػبط العريب ضم 
ـ. كؼبا استقر القاىرة طلب  ٜٔٙٔفيو أنواع اػبطوط اؼبتداكلة كأقسامها، كطبعو 
اؼبسؤلوف يف ديواف األكقاؼ منو العمل يف مدرسة ربسُت اػبطوط اؼبلكية منذاؾ إال أنو 
ها بأيات فنو، كيقدـ ؽبا من ركائمو ما يعيد إليها رفض ىذا العرض كعاد إىل بغداد ليتحف
ؾبدىا كمشوخها، كقد استطاع األستاذ ىاشم أف يغٍت جوامع بغداد بركائعو كذباكز 
إىل بقية احملافظات، اليت ترؾ يف كل ؿبافظة أثرا يشهد لو بالقدرة مساجد بغداد 
  ٚ٘كالرياضة.
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الفنوف اعبميلة، كقد ساىم يف ىذا كبعد ثورة سبوز اػبالدة انتقل إىل مالؾ معهد 
اؼبعهد يف هتيئة أجياؿ كثَتة من الذين درسوا ىذا الفن، كىم ما يزالوف وبفظوف لو الذكر 
اغبميد كالرعاية الكريبة كيشهدكف لو بالرباعة الفائقة. كؼبا استقر رأل ديواف األكقاؼ ألكؿ 
ا على طبعو يف أؼبانيا مرة على طبع اؼبصحف الكرًن كقع اختيارىم عليو ليكوف مشرف
كبعد أف أمضى يف أؼبانيا أكثر من سنة عاد كمعو اؼبصحف كىو مية من أيات الزخرفة 
كاألناقة كؼبا ذبددت الفكرة ثانية لدل اؼبسؤلُت يف ديواف األكقاؼ اختَت ثانية ليكوف 
اؼبشرؼ على إعادة طبعو كمكث يف أؼبانيا أكثر من سنتُت يعمل ليال كهنارا كيواصل 
د ألياـ كالشهور إلقباز العمل الرائع الذم أصبح مفخرة من مفاخر ديواف األكقاؼ. كقا
أراد اهلل أف ىبتم حياتو بنهاية ىذا العمل فلم سبض على عودتو شهور حىت احًتامتو يد 
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 مدخل البحث كنوعو  .أ 
اعتمادا على أسئلة كاؼبوضوع يف الصفات األكىل، اتبعت الباحثة كتابة خطة 
 تستخدماكيفي على نوع البحث كالتطوير.  ك البحث العلمي باؼبدخل الكمي كال
بورغ الذم صممو  (Research and Development) مبوذج البحث كتطوير ىو الباحثة
 عشرة على البحث كالتطويرأف اػبطوات بورغ ككوؿ قدـ  (.Borg & Gall) ككوؿ
فقط  خطواتسبعة اػبطوات يف ىذا البحث العلمي ب الباحثةاستخدمت . خطوات
 . اػبطواتلبسبب الوقت غَت اؼبتوفر لتطبيق كل 










 البحث كالتطوير من خطوات بورغ ككوؿ 3.1رسم 
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Alfabeta, 2019), h. 298. 
ربليل 
 اإلحتياجات 
 اإلنتاج  تصميم صبع البيانات
من إجراء إصالح اإلنتاج  كتصديق اإلنتاج  تقدًن  اػبرباء
  اإلنتاجإجراء ذبربة 





 إجراءات البحث كالتطوير .ب 
يف إجراء ىذا  كافاعتمادا على شكل البحث كالتطوير اؼبستخدـ فاػبطوات اليت  
 البحث كالتطوير كما قد ذكرت السابقة ىي: 
 اإلحتياجات ربليل  .ٔ
الباحثة بتحليل االحتياجات لدل طلبة معهد اؼبخلصُت  قامتاػبطوة األكىل، 
باتو بارا حوؿ تعليم اػبط العريب لتثبيت األىداؼ كاغباجات الربناؾبية كاؼبنتج التعليمي 
اؼبناسبة إىل اؼبشكالت ط العريب كشكلو بيف ىذه اغبالة ىي أىداؼ إعداد الكتاب اػب
إحتياجاهتم ىي دكات اؼبستخدمة يف معرفة ، كاألأك األحواؿ اؼبوجودة يف تعليم اػبط العريب
 اؼبالحظة كاؼبقابلة. 
اؼبالحظة ؼبعرفة عملية التعليم ىف مكاف البحث كاؼبقابلة مع مدير بالباحثة  قامت
ؼبعرفة خصائص  اػبط العريب كمعلم ،دبعهد اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة الشماليةاؼبدرسة 
كاؼبشكالت اؼبوجودة  اػبط العريبتعليم ة يف اؼبستخدمالطالب كاؼبادة التعليمية كطريقة 
 ؼبعرفة صعوبة يف تعليم اػبط العريب. ، كالطلبةيف عملية التعليم
 صبع البيانات .ٕ
جبمع البيانات كالوثائق اؼبتعلقة بالكتاب التعليمي الباحثة  قامتاػبطوة الثانية، 
 تستخدما .ؼبادة اػبط العريب ككذلك سبب اؼبشكالت اؼبوجودة يف مكاف البحث
الباحثة أسلوب اؼبالحظة كاؼبقابلة كاالستبانة كاالختبار كالوثائق من االدارة كاؼبدرسة 
كالطلبة دبعهد اؼبخلصُت باتو بارا كاػبرباء عبمع البيانات على البحث يف أعداد كتاب 
 اػبط العريب.
 اإلنتاجتصميم  .ٖ
أف تصديق تصميم قاـ بتقدًن عدة خرباء أك خرباء من ذكم اػبربة اػبطوة الثالثة، 
بالتحقق من تصديق  قاموالتقوًن التصميم كاؼبنتج اعبديدة اؼبصممة. أما اػبرباء الذين 
يف ؾباؿ تعليم كتصميم خبَت خبَت يف ؾباؿ اللغة يف اؼبواد التعليمية اؼبطورة  ىوىذا اؼبنتج 





اػبط العريب دبعهد اؼبخلصُت  معلمةطلبت الباحثة من كالطالب.  اؼبعلمةالكتاب كىي 
نتج كىي أستاذة مفتاح باتوبارا سومطرة الشمالية سبثيل اؼبمارسُت إلعطاء قيمة للم
ديد نقاط الضعف كالقوة لإلنتاج. طلب من كل خبَت تقوًن اؼبنتج، حىت يبكن رباػبَتية. 
قبل اؼبناقشة، قدمت الباحثة عملية البحث حىت العثور من التصميم اؼبزايا كالعقبات 
 التالية اليت كاجهتها الباحثة يف إعداد اؼبنتج.
 تقدًن كتصديق اإلنتاج .ٗ
بعد التحقق من  تصديق تصميم اؼبنتج من اؼبناقشة مع اػبرباء اػبطوة الرابعة، 
ىناؾ نقاط الضعف. مث  ؿباكلة الباحثة  لتحسُت التصميم عن طريق إضافة أك ،ردبا 
 .حىت يبكن تنفيذ النتائج اؼبراد ربقيقها بةتعليمية اؼبناسبة مع إحتاج الطلتقليل مادة ال
 اإلنتاج من اػبرباء إصالحإجراء  .٘
 فقامتبعد تعليقات من خرباء عن تصديق تصميم اإلنتاج اػبطوة اػبامسة، 
 ثة باصالح ىذا تصميم جبيد الذم ذكر خرباء فبا ىو ضعيف من ىذا اإلنتاج.الباح
 اإلنتاجذبربة  .ٙ
بعد  .كتاب اؼبطور ؼبعرفة مدل فعاليةإف أىداؼ تطبيق الاػبطوة السادسة، 
موعة احملدكدة. باجمل قامتتصديقو كإصالحو فتجربو مباشرة. كالتجربة يف اؼبرحلة األكىل 
إىل نيل اؼبعلومات عن فعالية مواد التعليم بالقياس إىل مواد  تىدففإف ىذه التجربة 
التعليم القديبة. فتجربة اإلنتاج يبكن أدائها بطريقة مقارنة اغبالة قبل التجربة كاغبالة بعد 
بتصميم ذبربة القبلي كالبعدم. كيبكن  يخداـ كتاب التعليم اعبديد، كىذا ظبذبربة است
 ؾبموعة التجربة كاجملموعة الضابطة. كىذا قد شرحها  أدائهما كذلك بطريقة مقارنة بُت
 .كامال يف منهج البحث التجرييب
 النهائي اإلنتاجإصالح  .ٚ
أم التصحيح كالتعديل، يعٍت إعطاء ربسُت الكتاب اؼبطور بعد اػبطوة السابعة، 





 تجربة اإلنتاج . ج
 تصميم التجربة .ٔ
أىداؼ ذبربة اإلنتاج عبمع البيانات كنيل درجة الفعالية كنتيجة اإلنتاج. كىذه 
. اؼبعلومات ىي التجربة الفردية كذبربة كالتجربة اؼبيدانية مرحلُتج ذبرم على ذبربة اإلنتا 
طالب من طالبات  ٚىي كالتصحيحات اليت حصلت عليها الباحثة من التجربة الفردية 
دبعهد اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة الشمالية غبصوؿ البيانات حوؿ اؼبداخالت عن كتاب 
ىذه التجربة ؼبعرفة مداخالت كتاب اػبط العريب لًتقية  تستهدفاك . اػبط العريب اؼبطور
مسكن البنات دبعهد اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة طلبة  مهارة الكتابة اػبطية لدل
 طالبة ٗٗعلى  قامتىي التجربة التطبيقية اليت  التجربية اؼبيدانية كأما الشمالية. 
ؼبعرفة فعالية استخداـ كتاب اػبط العريب  تستهدفاك  . كزبتارىا الباحثة عشوائيا أيضا
لًتقية مهارة الكتابة اػبطية لدل مسكن البنات دبعهد اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة 
 .الشمالية
 أفراد التجربة .ٕ
، كخبَت قواعد اػبط العريب خبَت تعليم اػبط العريب كاعداد كتابو، كإعداد اػبرباء،
ًن تصميم و هنػػػتهم، كىذه التجربة تكوف لتقاؽبامشي. التصديقات من اػببَت اؼبناسب دب
لكل اػببَت يقيم بالتصديقات النظرية،  يقائم على األفكار من اػبرباء أك ظبال اإلنتاج
عطى اؼبميزات كالعيوب عنو، كلكل خبَت من ناحية اىذا الكتاب ؼبعرفة صالحية 
 اؼبعلمكالطلبة(.  اؼبعلممستخدـ اؼبنتج )اإلقًتاحات كاؼبداخالت لتحسُت ىذا اإلنتاج. 
سومطرة الشمالية. علم الطلبة اػبط العريب دبعهد اؼبخلصُت باتوبارا اؼبقصود ىو الذم 
عهد دب طلبة مسكن البناتىي اؼبتعلمُت ؽبذا كتاب اػبط العريب كىن  الطلبة اؼبقصود
الباحثة البيانات عن نتيجة فعالية   وبارا سومطرة الشمالية كطلبت منهناؼبخلصُت بات






 البيانات كمصادرىا . د
البيانات من تصديقات اػبرباء كاؼبستخدمُت. البيانات اليت صبعت من اػبرباء 
من  تكجديفية. كالبينات الكيفية ىي اليت كاؼبستخدمُت كىي نوع البيانات الكمية كالك
ت ، كأما البياناكالوثائق اؼبقابلة كاإلقًتاحات كالتعليقات أك النصيحات منهماؼبالحظة ك 
من االستبياف كصالحية اؼبادة كجذابتو بوسيلة  تكجدالكمية منهم ىي البيانات اليت 
 شكل األسئلة كاالختبار لفعالية الكتاب. تقويبهم على
 أسلوب جمع البيانات . ق
 :إليها حتاجاللحصوؿ على البيانات اليت الباحثة األساليب اآلتية  تستخدما
 اؼبقابلة .1
ؾبرد لقاء فقط كال بداء  كما كافال بد أف تكوف اؼبقابلة ؽبا أىداؼ معينة، 
إىل حد –اؼبقابلة  تعترب اك   ٕٙمالحظة غَت منظمة كغَت مًتابطة كال بداية ؽبا كال هناية.
الباحثة باؼبقابلة  كقامت  ٖٙاستبانا شفويا، فإف اؼبستجبوف يعطي معلوماتو شفويا. -كبَت
الطلبة غبصوؿ البيانات اؼبعلومات كالتعليقات كالنصيحات من اػبرباء كاألراء من 
  كاؼبدرس. 
 اؼبالحظة .2
ستخدمها اإلنساف العادل ىف اكتسابو ػبرباتو كمعلوماتو على أف تتبع اىي كسيلة 
رفة اك فهم دقيق الباحثة يف ذلك منهجا معينا ذبعل الباحثة من مالحظتو أساسا ؼبع
ها الباحثة غبصوؿ اؼبعلومات إلحتياجات الطلبة كاؼبداخالت تستخدمالظاىرة معينة. 
 كسهوالتو كغَت ذلك. اؼبنتج كاستخدامو كصعوباتو حوؿ
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رات األنشطة كاجملالت كغَت ذلك. ىو تناكؿ اؼبعلومات من الكتاب كتقري
 الباحثة لوصوؿ اؼبعلومات يف الدراسية ؼبادة اػبط كالصور التعليمية. تستخدما
 االستبانة .4
مرتبة بواقع معُت كىي أداة اؼبناسبة للحصوؿ على معلومات كبيانات كحقائق 
كتقدـ بعدد من األسئلة لتطلب اإلجابة منها من عدد األفراد اؼبعنيُت دبوضوع 
كاالستبانة أكاالستبياف أداة مفيدة من أدكات البحث العلمي للحصوؿ   ٗٙاالستبانة.
اؼبالحظة  تساعدألحواؿ كدراسة اؼبواقف كاآلراء، على اغبقائق كالتعرؼ على الظركؼ كا
يف بعض األحياف تكوف الوسيلة العملية الواحدة للقياـ بالدراسة  كيكملها، كىو
أىداؼ استخداـ اإلستبانة يف ىذا البحث للحصوؿ على معلومات كبيانات  ٘ٙالعلمية.
الباحثة اإلستبانة غبصوؽبا. كىذه  اختارتكحقائق مرتبطة بالكتاب اؼبطور، فلذلك 
 . اإلستبانة للمبحوثُت
 اإلختبار .5
بوضع ؾبموعة من األسئلة كالتمرينات أك غَتىا  اليت  ىوأسلوب االختبار 
مستخدمتها لتقدير اؼبهارة كاؼبعلومات كاؼبستول العلمي كاؼبواىب لدل فرد أك صباعة. 
كىو ؾبموعة من أسئلة شفوية أك كتابة أك صور أك رسـو اعدت لتقيس بطريقة كمية أك  
ها الباحثة للكشف عن تدمستخاكىذا أيضا من كسيلة القياس اليت . ٙٙكيفية سلوكا
اإلختبار يف  ٚٙ.الفركؽ بُت األفراد كاعبماعة، كيشمل كاسعا كـبتلفا يف اغبياة كأغراضها
جعل اإلختبار القبلي كلقياس فعالية الكتاب اؼبطور . ك ستخدـ كآلة ؼبعرفة اىذا البحث 
 كالبعدم من اجملموعة التجريبية غبصوؿ على معلومات اليت تتعلق هبا.
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 البياناتتحليل  . ك
اؼبطلوبة ىي  ربليل البيانات يعٍت األمور اؼبهمة يف عملية البحث. ألف البيانات 
الباحثة إىل ربليل البيانات الكمية ك الكيفية أيضا. أما  تحتاجاالكمية ك الكيفية ف
( تصنيف ٕ( تنظيم البيانات ٔها الباحثة يعٍت تستخدمايت خطوات ربليل البيانات ال
 كربليل البيانات الكيفية كالكمية التالية:   ٛٙ.النتائجعلى  ( حصوؿٖالبيانات 
 من المقابلة كالمالحظة تحليل البيانات الكيفية .1
الباحثة األسلوب األبسط يف ربليل البيانات الكيفية لوصف  تستخدما
العناصر يف الكتاب اؼبطور كربليل كل كظائف فيها، ككذلك كصف التعليقات 
كاإلقًتاحات من اػبرباء. بعد حصوؿ على البيانات مث ربليلها باستخداـ ربليل البيانات 
م تضمن أربع مراحل، ، الذ(Huberman (1994 ك Milesالنوعية مبوذج تفاعلي من  
( استخالص د ( عرض البيانات،ج( تقليل البيانات، ب( صبع البيانات، أكىي: 
 .تائجػػالن
 البيانات صبع ( أ
أك األصلية اليت حصلت عليها من اؼبقابلة  "اػباـ"الباحثة صبيع البيانات  تصبع
تلخيصها يف مت ذبميع البيانات أك إعادة كاالستبانة كاالختبار. بعد ذلك  كاؼبالحظة
 ؾبموعات.
 البيانات تنقيص ( ب
تعريف اغبد من البيانات مثل عملية االنتخاب، مع  Hubermanك  Miles حكضّ 
ن السجل اؼبكتوب الًتكيز على التبسيط كالتجريد كربويل البيانات "اػباـ" اليت انبثقت م
 ستمر زبفيض البيانات طواؿ فًتة الدراسة.ايف ىذا اجملاؿ. 
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 عرض البيانات ( ج
خالص إمكانية است أعطتعرض البيانات على ؾبموعة من اؼبعلومات اليت 
مت ربويل عرض البيانات شكلت النص السردم إىل شكل من النتائج كازباذ اإلجراءات. 
 .أشكاؿ نوع مصفوفة، الرسم البياين، كالرسـو البيانية
 استخالص النػػتائج ( د
التالية ىي التوصل إىل  بعد عرض البيانات يف سلسلة ربليل البيانات، كعملية
استنتاجات أك بيانات التحقق. عملية التحقق يف ىذه اغبالة ىو مراجعة سجل كتبادؿ 
األفكار مع الزمالء لتطوير "صفقة أمور الذاتية". أما صبع البيانات كاغبد من البيانات، 
ع كبعد صب كعرض البيانات كاالستنتاج / التحقق ىو تتشابك يف ذلك الوقت قبل كأثناء
 بالتحليل. يالبيانات يف شكل موحد ظب
 من اإلستبانة كاالختبار تحليل البيانات الكمية .2
 البيانات من اإلستبانة ( أ
 Descriptif)يف ربليل البيانات الكمية تستخدـ الباحثة ربليال إحصائيا كصفيا 
Analysis Statistic) .69كىذا الرموز لتقوًن إنتاج التصميم: 




       
 الرموز لتحليل صبع البيانات (2
 
  البياف
P  اؼبئوية القيمة  
f  البياف بنود يف اؼبستجبُت إجابة نتيجة عدد 
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n  البياف بنود يف اؼبثالية النتائج عدد 
 عدد نتائج اؼبستجبُت  =   
 عدد النتائج اؼبثالية =            
ىو عليها الباحثة من ذبربة الكتاب التعليمي اؼبطور  تحصلإف ربليل البيانات 
 :70الباحثة لتثبيت القيمة العالية لالستبياف بالرمز التايل كاستخدمت. ربليل كصفي
 .عدد اؼبستجيبُت× عدد األسئلة × القيمة األعلى = نتيجة اإلجابة األعلى 
 :الرمز التايلالباحثة  فاستخدمتكأما القيمة األعلى لكل بند من البنود 
 عدد اؼبستجيبُت.× القيمة األعلى = نتيجة اإلجابة األعلى 
 :كأما النسبة اؼبائوية للنتيجة احملصولة من االستبياف فهي كما يلي
 .ٓٓٔ× %=النتيجة احملصولة : القيمة األعلى 
كىذا دليل تفسَت البيانات من نتيجة التصديق كالتثبيت كما قرره كزير الشؤكف 
 يما يلي:الدينية ف
 يتػػثبػػ: نتيجة التصديق كالت3.1جدكؿ 
 البياف التقدير الدرجة الرقم
 يبكنو استخدامو كال وبتاج إىل تعديل فبتاز ٓٓٔ-ٔٛ ٔ
 يبكن استخدامو مع قليل من التعديل كالتصحيح جيد جدا ٓٛ-ٔٙ ٕ
 ال يبكن استخدامو كوبتاج إىل تعديل جيد ٓٙ-ٔٗ ٖ
 استخدامو كوبتاج إىل تعديلال يبكن  مقبوؿ ٓٗ-ٕٔ ٗ
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 البيانات من االختبار ( ب
الباحثة رمز اغبساب  تالباحثة من االختبار، فاستخدم حصلتهاالبيانات اليت 




Md   = اؼبتوسط من نتيجة االختبار القبلي كالبعدم 
xd   = االكبراؼ من كل اؼبوضوع 
 عدد مربع من قيمة اإلكبراؼ =
N   = بةعدد اؼبوضوع / الطل 
 يف االختبار فهو كما يلي: بةكأما معيار قباح الطل
 في االختبار بة: معيار نجاح الطل 3.2جدكؿ 
 النسبة المائوية فئات الدرجات التقدير الرقم
 %ٓٓٔ – ٜٔ ٓٓٔ - ٜٔ فبتاز ٔ
 %ٜٛ – ٔٛ  ٜٓ - ٔٛ جدا جيد ٕ
 %ٓٛ – ٓٚ ٓٛ - ٓٚ جيد ٖ
 %ٜٙ-٘٘ ٜٙ - ٘٘ مقبوؿ ٗ
 %٘ٗ ٗ٘ - ٓ ضعيف ٘
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 إجراءات البحث 3.3جدكؿ 
 ىاشم البغدادم دبعهد اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة الشمالية ؟ مبطالعريب على  كيف إعداد الكتاب التعليمي ؼبادة اػبط أسئلة البحث األكىل 
اػبطة الدراسية، التعليقات كالنصيحات، اإلحتياجات  البيانات
 كاؼبداخالت.
 اػبرباء، اؼبدرس، الطلبة مصادر البيانات
 الوثائق، اؼبقابلة، اؼبالحظة أسلوب صبع البيانات
 ربليال كصفيا ربليل البيانات
 
 مبطالعريب على  الكتاب التعليمي ؼبادة اػبط صالحيةكيف  أسئلة البحث الثانية
 ىاشم البغدادم دبعهد اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة الشمالية ؟
 التصديقات كاإلقًتاحات البيانات
 اػبرباء، اؼبدرس مصادر البيانات
 اؼبقابلة، اإلستبانة أسلوب صبع البيانات
 إحصائيا ربليال كصفيا ربليل البيانات
 
ىاشم  مبطالعريب على  ما فعالية الكتاب التعليمي ؼبادة اػبط أسئلة البحث الثالثة
 البغدادم دبعهد اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة الشمالية ؟
 نتيجة فعالية اؼبنػػتج البيانات
 الطلبة مصادر البيانات
 االختبار، اإلستبانة أسلوب صبع البيانات




 الفصل الرابع 
 كتحليلهاعرض البيانات 
ىاشم  نمطعلى  العربي إعداد الكتاب التعليمي لمادة الخط: األكؿحث المب
 بمعهد المخلصين باتوبارا سومطرة الشمالية البغدادي
اؽبامشي"  تاب اػبط العريب "قواعد خط النسخإعتمدت الباحثة عملية إعداد ك
كهبذ اػبطوات  صممو كبركغ كغاؿ لطلبة معهد اؼبخلصُت باتوبارا سومطرة الشمالية كما
اؼبعلومات ؼبعرفة اؼبشكالت كاالحتياجات حىت صدؽ كفعالية الكتاب اؼبطور،  حصلت
 كما يلي: كإجراء اػبطوات
 تحليل االحتياجات .أ 
 معلمةقّدمت الباحثة هبذ اػبطوة األكىل حوؿ ربليل االحتياجات ؼبعرفة حجات 
بيانات اغبجات باستخداـ اؼبقابلة مع   اػبط العريب كالطلبة. فقامت الباحثة جبمع 
كطلبة مسكن البنات دبعهد ـبلصُت باتو بارا، ك تعرض الباحثة ربليل  اػبط العريبمعلمة 
 نقاط مقابلتهم. ككجدت الباحثة البيانات من اؼبدرسة اػبط العريب كىي:
خاصة كتاب  تعليمالكتاب   غَت موجوديف تعليم اػبط العريب ىو  اؼبشكالت
معايَت كفاءة ؼبادة اػبط العريب يف ىذا اؼبعهد  كما قد ُكتب  .كالطلبة علمةؼب خط النسخ
ىو فهم كيفية تكوين اغبركؼ اؽبجائية من البداية كالوسط كالنهاية بنوع خط النسخ، 
كلكن قبل ذلك حينما  .ذم ال بد أف تُعّلم أكؿ مرة ىو خط النسخكلذلك اػبط ال
مواد تعليم  تخذأـ اػبط كىم ما علموا يعٍت ما تعريف كأنواع اػبط. سئلوا حوؿ مفهو 
طلبتها معلمة  تعّلم، ك يف كتاب كاحد تصبعما العريب من اؼبصادر العديدة ك  اػبط
بطريقة ذبربتها كما درست مع مدرسها يف اؼبعهد كدكف اىتماـ عن التحصيل التعليمي 
ناسب دبعايَت كفاءة اؼبواد اػبط  تعّلمألهنا مل تفهم كيف  غَت الفعاؿ تعليم حىت تكوف
ما عرفوا الطلبة كيفية قطع القلم ألنو ال تستطيع اؼبعلمة أف  مثتعليم اػبط العريب. 





ؿ اػبط العريب الف اؼبعلومات عن ذبد مواد حو العريب كركاية اػبطاط كلكن اؼبعلمة ال 
دكد للتعلم يف الفصل بسبب كقت احملك  ركاية اػبطاط مهمة غبوؿ تعليم اػبط العريب،
ية يف كتابة اغبركؼ اػبط  اا كررك صعوبة لفهم كيفية كتابة صحيحة حينم ةباليزاؿ الطل
حتاج افعاؿ. ألف تنفيذ أنشطة التعليم  صبح التعليم غَتأاؼبسكن، بسبب ىذه اؼبشكلة 
 72يف التعليم. ةبكالطل ةإىل كتاب تعليمي لسهولة اؼبدرس
إف رغبة كضباسة طلبة البنات : 73ككجدت الباحثة البيانات من الطلبة كىي
ا، صعوبة كضعيفة  أف هبدك مازاؿلكن أكثر منهم  اؼبخلصُت لتعلم اػبط العريب كثَت جدن
كتابة   ما فهمواكاؼبثل ىم  كالكتابة على حركؼ اػبط حوؿ اػبط يف اؼبعرفة كالفهم
ما علموا   .كقوائد اغبركؼ نباما ىي حركؼ كال اعلمو  مامث ك  حركؼ فوؽ السطر كقطعو
كيفية كتابة حركؼ اؽبجائية ككم طويل كمقياس كل اغبركؼ كىم احػػػتاجوا دليل كتابة  
حيث استخداـ أدكات اػبط  من  مث كل اغبركؼ من حركؼ منفرد كالكلمة كاعبملة.
كيفية جعل اغبرب اعبيد للكتابة أم أنو ليس سيالننا   ما فهمواكالقلم كاغبرب كالورؽ، ىم 
ا،    كما عرفواكيفية قطع القلم كإمساكو صحيح كاستخدامو،  كما فهمواكال ظبيكنا جدن
غَت كاضح عن ىذا األمر من معلمة أحيانا دليل  .كيفية اختيار كرقة جيدة لكتابة اػبط
حتاج الطلبة إىل  اهبذا سبب كاحدا فواحدا، ك  أف يرشد همألف كثَت من الطلبة ال يبكن
 كتاب الدليل أك الكتاب التعليمي لكي تستطيع الطلبة أف تتعلمو ذاتيا.
التدريبات إىل طلبة نادرا كحقيقة التدريبات مهمة سول اؼبادة كإذا  اؼبعلمة أعطت
التدريبات ليس يف الفصل لكن يف اؼبسكن أف تتقن اػبط العريب ال بد أف تكثر  أرادت
كىذا األمر أهنم يف الفصل  أف يتعلمو ما كفىف الوقت إ مكاف.ك  كقت أك يف أم
ذاتيا يف اؼبسكن  اتعلمو م أف يكررك ك هتساعدؼب دليل ؼبادة خط النسخإىل كتاب  احتجو ا
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حىت يبكن طلبة إتقاف  تاج إىل كقت طويلإحألف تعّلم اػبط العريب  أك يف أم مكاف
 .قواعد اػبط العريب بسرعة
لسهولة ربليل االحتياجات الباحثة  عرضتبعد تقدًن بيانات اؼبقابلة السابقة 
 كما احتياجهم كىي:  تصميم الكتاب اؼبطور
النسخ  خطقاؿ فوز سليم أف نوع توفَت كتاب تعليم اػبط لطلبة كاؼبعلم. كما  .ٔ
معايَت   مناؼبكتوب كىذا أيضا مناسبة  74اؼبدرسةاالساسي ؼبرحلة  ىو اػبط
كفاءة ؼبادة اػبط العريب الذم كتب يف توثيق أنشطة خارج الفصل ؽبذا 
 75اؼبعهد.
ىل الطلبة حوؿ مفهـو اػبط بد أف يُعرؼ إ قبل بداية كتابة حركؼ خط نسخ ال .ٕ
 هبب شخصية لو اػبط مبط كلعريف كأنواع اػبط ألنو  بشكل عاـ يعٍت من ت
 االذباىات اقًتاح خالؿ من الشخصيات ىذه شرح هبب. هبا ةبالطل تذكَت
 76.البعض بعضها مع كاؼبقارنات كاغبلوؿ كالتحليل
 كأساس السابق للخط الكتابة مبط يتبع أف اػبط يتعلم طالب كل على كجب .ٖ
 الوقت نفس كيف األكىل اؼبرحلة يف يدخل طُتاػبطا عمل ألف. اػبط لتعلم
 أف هببخاضة يف إندكنيسيا  اػبط مسابقةيف ك . 77اػبط لتعلم األخَتة اؼبرحلة
 هبب لذلك. بآخر كتابة مبط دبزج ُيسمح كال فيو، يشارؾ الذم الكتابة مبط يتبع
كىو ركاية  كتاباتو خصائص ؼبعرفة اتبعها اليت طاػبطا تاريخ معرفة ةبالطل على
 اػبطاط ىاشم البغدادم.
 أف هبب اليت اػبط أدكات ةبالطل يعرؼ أف ال بد اػبط، تعلم يف البداية قبل .ٗ
 لتعلم اؼبناسب الورؽ كاختيار اغبرب كمزج القلم قص كيفية مثل جاىزة، تكوف
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. ؿبدكد بوقت ؼبمارستو اآلخر تلو طالب تدريس من اؼبعلم يتمكن ال قد. اػبط
 .اؼبطور الكتاب يف دخلت الباحثة األمور لذلك ىذه
 تعلم وبدد مل. ميالتعل أىداؼ ىي التعلم يف تلبيتها كجب اليت اعبوانب أحد .٘
 يعرؼ ال حىت ربقيقها يتعُت اليت التعلم أىداؼ الداخلية اؼبدرسة ىذه يف اػبط
 مت الذم اػبط كتاب فإف لذلك. اؽبدؼ ربقيق هبب مدل أم إىل اؼبعلم
 .اػبط تعلم أىداؼ تضمنك  تصميمو
فصممت الباحثة يف  ما علموا الطلبة حركؼ منفردة اليت فوؽ السطر كقطعو .ٙ
كزكعت كغبركؼ اؼبتصلة  حركؼ منفردة اليت فوؽ السطر كقطعو الكتاب اؼبطور
 ذلك اغبركؼ بقواعد كاضحة.
صممت الباحثة كيفية لًتتيب الكلمة اعبميلة حىت تدريبات ألف تعليم اػبط  .ٚ
 البد أف يدرب كثَتا كتكريرا. العريب حقيقة
 جمع البيانات  .ب 
 قبل تصميم الكتاب التعليمي ؼبادة اػبط العريب ةصبعت الباحثة األشياء اؼبطلوب
 فهي:
كالطلبة عبمع البيانات عن اؼبعلمة الباحثة باؼبقابلة كاؼبالحظة مع  قامت .ٔ
اؼبشكالت كعملية التعليم كتعلم اػبط العريب. فوجدت على أف اؼبعلمة كالطلبة 
أما البيانات قد ذكرت  الكتاب الدليل يف تعليم اػبط العريب. ما استخدموا
يعٍت ما علموا الطلبة تعريف اػبط، كأنواع اػبط، من  الباحثة يف مبحث السابق
كما استطاع الطلبة قطع القلم، كما علموا أدكات اػبط قبل ىم ىاشم البغدادم، 
 .التعلم، كحركؼ فوؽ السطر كقطعو ككيف كتابتها
ىاشم  مبطعليمي ؼبادة اػبط العريب على تالباحثة إعداد الكتاب ال تختار ا .ٕ
البغدادم كنوع اػبط ىو خط النسخ ألنو سول اػبط االساسي فهذا اػبط قد 





لدل اؼبعلمة كالطلبة  االحتياجاتؿ اكمإعداد كتاب اػبط العريب الطلوب ال  .ٖ
اؼبعلمة يف تعليمها كؼبساعدة الطلبة يف تعلم ذاتيا بعد كتصميمو تصميما ؼبساعدة 
 تعلم مع اؼبعلمة.
تقدًن االستبانة كاؼبقابلة للخرباء نبا اػبطاطُت، كللمعلمة كالطلبة ؼبعرفة  .ٗ
 كمدخالهتم كافًتاحاهتم عن الكتاب اػبط العريب.استجابتهم 
 إعداد كتاب اػبط العريب لتقوًن الطلبة يف شكل االختبار القبلي كالبعدم. .٘
 تصميم اإلنتاج .ب 
فصممت الباحثة كتاب اػبط نظر إىل حاجات اؼبعلمة كالطلبة بعد 
ىاشم البغدادم. فاػبطوة اليت قامت الباحثة بتصميم كتاب  مبطالعريب على 
ط العريب ىي تعيُت العناصر اؼبستخدمة كىي غالؼ الكتاب كاؼبقدمة اػب
كعملية أف تصمم الباحثة ؼبادة قواعد اغبركؼ كؿبتول اؼبادة اػبطية كالتدريبات. 
 Snipping Tool, Adobeكالكلمات كاعبملة كالنصوص بشكل الصورة اعبيدة ىي بػػػػػػػ "
Photoshop CS3, Paint ,Microsoft Word"  
 الغالؼ  .أ 
فر األكثر كاألضبر األقل كعند مربع ستخدـ لوف األصالغالؼ األمامي ف اكا
باللغة العربية كاإلندكنيسية  تب األكربكُ  ىناؾ الزخرؼ كموضوع الكتابالغالؼ 
 تقعك ربت اليمُت كصورة غَت كاضح اليت الباحثة صورة القلم كاغبرب  اعطتمث 
ؼ الورائي سواء خبصائص الغال. كالغالؼ خلف اؼبوضوع الكتابك  يف كسط
قع فوؽ اليمُت كزيادة كصف عن ك تب األصغر ك كُ األمامي كفرقو موضوع الكتاب  


















 الغالؼ األمامي كالورائي 4.1 رسم
 اؼبقدمة  .ب 
اؼبألفة كؿبتوياهتا يف تلك الصفحة ىي كصف عن عملية األكىل اؼبقدمة من 














  كأىداؼ تعليم اػبط العريب ؿبتول اؼبادة .ج 
  Adobeبػػػػػػػ "عرضت الباحثة كيفية تصميم أحد من مادة خط العريب كصممتها 

























 كلكل ؿبتويات كىي:صممت الباحثة إثنا عشر ؿبتويات مث 
 ،كتقسيمو اػبط العريب )مفهـو اػبط كتطبيق حوؿ نظريات األكؿالباب  (أ 
معلومات عن ركاية اػبطاط ىو ىاشم البغدادم كأدكات اػبط كتقنية ك 
الطلبة قادركف  (ٔ: كأىداؼ التعليم( استعدادىا كطريقة تعليم اػبط العريب
الطلبة ( ٖ، اػبط العربية الطلبة عاؼبوف أنواع ( ٕالعريب،  اػبط على تعريف
أدكات ( الطلبة  قادركف أف يستعدكف ٗ، عن ركاية ىاشم البغدادم فانبوف
 .كتقنية اػبط كطريقتو قبل أف تبدأ التعليم اػبط العريب
كتابة حركؼ اؽبجائية أك حركؼ اؼبنفردة، كقسمت   تبدأالباب الثاين  (ب 
 الباحثة كتابة اغبركؼ اؽبجائية فوؽ السطر كقطعو، كاغبركؼ القابلة للمد،
 الطلبة  (ٔ. كأىداؼ التعليم: اغبركة كعالمة القراءة كاألرقاـ كتشكيالت
 الطلبة ( ٕاؽبجائية ػبط النسخ،  كيفية كتابة حركؼقادركف أف يفهمو  
قادركف أف  الطلبة ( ٖ، اؼبنفردة فوؽ السطرقادركف أف يفهمو اغبركؼ 
كتابة قادركف أف يطبقو ل الطلبة  (ٗالسطر،  قطع اؼبنفردةاغبركؼ  يفهمو
 تشكيالت اغبركة كعالمة القراءة كاألرقاـ.اغبركؼ ك 
 (ٔالتعليم:  ؼاىد. كأدليل كتابة اغبركؼ ) ا، ب، م، ف(الباب الثالث  (ج 
أف يكتب اغبركؼ ) ا، ب، م، ف( اؼبنفردة بتفصيل كبسطر قادركف  الطلبة 
   اغبركؼ اؼبتصلةكتابة أف يكتب  قادركف  الطلبة  (ٕ الدليل لكل اغبركؼ،
 يفرقوأف قادركف  الطلبة ( ٖ ) ا، ب، م، ف( يف البداية كالوسط كالنهاية،
الكلمات كاعبملة غبركؼ ) ا،  وفيكتبك اغبركؼ فوؽ السطر كقطعو  عموق
 ب، م، ف( يف التدريبات.
 الطلبة  (ٔالتعليم:  ؼاىد. كأدليل كتابة اغبركؼ )ج، ع( الباب الرابع (د 
اغبركؼ )ج، ع( اؼبنفردة بتفصيل كبسطر الدليل لكل أف يكتب قادركف 





اغبركؼ فوؽ  عموق يفرقوأف قادركف  الطلبة ( ٖ البداية كالوسط كالنهاية،
 الكلمات كاعبملة غبركؼ )ج، ع( يف التدريبات. وفيكتبك السطر كقطعو 
 الطلبة  (ٔالتعليم:  ؼاىد. كأ(د، ر، ككتابة اغبركؼ ) دليلالباب اػبامس  (ق 
( اؼبنفردة بتفصيل كبسطر الدليل لكل د، ر، كأف يكتب اغبركؼ )قادركف 
( يف د، ر، ك) أف يكتب كتابة اغبركؼ اؼبتصلةقادركف  الطلبة  (ٕ اغبركؼ،
 اغبركؼ فوؽ عموق يفرقوأف قادركف  الطلبة ( ٖ البداية كالوسط كالنهاية،
 ( يف التدريبات.د، ر، كالكلمات كاعبملة غبركؼ ) وفيكتبك السطر كقطعو 
 (ٔالتعليم:  ؼاىد. كأكتابة اغبركؼ )س، ص، ط(دليل  الباب السادس   (ك 
أف يكتب اغبركؼ )س، ص، ط( اؼبنفردة بتفصيل كبسطر قادركف  الطلبة 
 أف يكتب كتابة اغبركؼ اؼبتصلةقادركف  الطلبة  (ٕ الدليل لكل اغبركؼ،
 يفرقوأف قادركف  الطلبة ( ٖ )س، ص، ط( يف البداية كالوسط كالنهاية،
الكلمات كاعبملة غبركؼ )س،  وفيكتبك اغبركؼ فوؽ السطر كقطعو  عموق
 ص، ط( يف التدريبات.
 الطلبة  (ٔالتعليم:  ؼاىد. كأكتابة اغبركؼ )ؼ، ؽ(دليل   الباب السابع (ز 
بتفصيل كبسطر الدليل لكل أف يكتب اغبركؼ )ؼ، ؽ( اؼبنفردة قادركف 
)ؼ، ؽ( يف  أف يكتب كتابة اغبركؼ اؼبتصلةقادركف  الطلبة  (ٕ اغبركؼ،
اغبركؼ فوؽ  عموق يفرقوأف قادركف  الطلبة ( ٖ البداية كالوسط كالنهاية،
 الكلمات كاعبملة غبركؼ )ؼ، ؽ( يف التدريبات. وفيكتبك السطر كقطعو 
 الطلبة  (ٔالتعليم:  ؼاىد. كأ(، الؾ، ؿكتابة اغبركؼ )دليل  الباب الثامن  (ح 
( اؼبنفردة بتفصيل كبسطر الدليل لكل ؾ، ؿ، الأف يكتب اغبركؼ )قادركف 
( ؾ، ؿ، ال) أف يكتب كتابة اغبركؼ اؼبتصلةقادركف  الطلبة  (ٕ اغبركؼ،
اغبركؼ فوؽ  عموق يفرقوأف قادركف  الطلبة ( ٖ يف البداية كالوسط كالنهاية،





 الطلبة  (ٔالتعليم:  ؼاىد. كأكتابة اغبركؼ )ـ، ق(دليل  الباب التاسع  (ط 
أف يكتب اغبركؼ )ـ، ق( اؼبنفردة بتفصيل كبسطر الدليل لكل قادركف 
)ـ، ق( يف  أف يكتب كتابة اغبركؼ اؼبتصلةقادركف  الطلبة  (ٕ اغبركؼ،
اغبركؼ فوؽ  عموق يفرقوأف قادركف  الطلبة ( ٖ كالنهاية،البداية كالوسط 
 الكلمات كاعبملة غبركؼ )ـ، ق( يف التدريبات. وفيكتبك السطر كقطعو 
 ؼاىدكأ . الشرؽ األكسط مبطعن ترتيب كتابة بتشكيلة الباب العاشر  (م 
 الطلبة ( ٕفاىوف خصائص مبط اػبط بالشرؽ األكسط الطلبة  (ٔالتعليم: 
 .الشرؽ األكسط مبطأف يرتبو الكتابة ترتيبا جيدا بتشكيلة قادركف 
 . بة الكلمة كالنصوص من أية القرأفالباب اغبادم عشر التدريبات بكتا (ؾ 
كالنصوص من أية  الكلمة أف يكتبوقادركف  الطلبة  ( ٔ: التعليم ؼاىدكأ
 يد كصبيل.جب النصوص ًتتيبقادركف ل ( الطلبةٕ، القرأف
 اإلنتاجتقديم كتصديق  . د
إىل اػبربين الكتاب  ىذا تعرضصممت الباحثة كتاب اػبط العريب ف مابعد
غبصوؿ مراءنبا كتصديقهما كمدخالهتما كإقًتاحاهتما عن الكتاب اؼبطور بإعطاء 
خبَتا ؼبنهجية تعليم اػبط العريب  كافاالستبانة. اػببَت األكؿ ىو عبد الرضبن اػبطاط  
 خبَتا لقواعد خط النسخ كافكطريقة إعداد كتابو. كاػببَت الثاين ىو عبد اؽبادم اػبطاط  
معلمُت اػبط كوف كثَتا يف ؾباؿ اػبط العريب من    جرباما الباحثة ألهنما هتختار ااؽبامشي. 
 ة اػبط القراف.ؿُبّكمُت يف مسابق كاناالعريب كاؼبستابقُت يف اؼبسابقة حىت  
 صالح اإلنتاج من الخبراءإ .ق 
منهجية تعليم اػبط العريب كطريقة إعداد كتابو بعد تصديق من اػبرباء يف ؾباؿ 
اؽبامشي، ىناؾ األخطاء توجد يف إنتاج الكتاب اؼبطور إىل  يف ؾباؿ قواعد خط النسخك 





قًتحو اػبرباء حىت ذبعل كتاب اػبط العريب أحسن كأسهل ؼبعلمة كالطلبة. كالبياف  االذم 
 كما يلي:
 اإلصالح يف ناحية اللغة كإعداد الكتاب .1
 اإلصالح في ناحية اللغة كإعداد الكتاب 4.1جدكؿ 
 التصحيح الخطاء الرقم
خط خط النسخ إىل "كتابة  ٔ
 متصل كلهم "الرقعة
خط النسخ إىل خط " كتابةإنفصل  
 "الرقعة
منقطع أك  ٗ.ٕالبياف يف صورة  ٕ
 غَت الواضح
 صحح مرة أخرل بكتاب كاضح
ٖ Menakankan Menekankan 
غَت الكامل عن القلم البياف  ٗ
لكتابة ضمة كتشديد ككقف ىم 
 األصغر من القلم لكتابة اغبركؼ.
أكمل البياف كاذكر مثاؿ كم 
مقياس القلم لكتابة اغبركؼ ككم 
مقياس القلم األصغر لكتابة الضمة 
 كالتشديد كالوقف.
بعض التدريبات للحركؼ كاعبملة  ٘
غَت مناسب على موقع بُت 
 اغبركؼ كالسطر.
أكمل موقع حركؼ )س، ؼ، 
جنت كبئس اؼبصَت، ال(، كصبلة )
    ، من الصربين( بالسطر.النعيم



















 تصميم بعد التصحيح 4.6 رسم  تصميم قبل التصحيح 4.5 رسم
  اإلنتاجتجربة  .ك 
باتو بارا. ككلهن لصُت ت يف معهد ـبقامت الباحثة بتجربة اإلنتاج ؼبسكن البنا
اللقاء  بدأ ٕٕٔٓابريل  ٕٛ -مارس  ٔٔلتاريخ كالبداية ىذه ذبربة يف ا طالبة، ٗٗ
الباحثة  قامتلقاء النهائي االختبار البعدم كاللقاء بينهما من االختبار القبلي كال األكؿ
يف الوقت  باألنشطة التعليمية ؼبادة اػبط العريب إىل الطلبة باستخداـ كتاب اػبط اؼبطور
أما عملية األنشطة التعليمية ؼبادة اػبط العريب يف مسكن البنات دبعهد  .دقيقة ٕٓٔ









 عملية التجربة 4.2جدكؿ 
 المادة الموعد اللقاء
 قبليالختبار اال ٕٕٔٓمارس  ٔٔ ٔ
عن اػبط  العامة نظرياتالباب األكؿ كالثاين " ٕٕٔٓمارس  ٗٔ ٕ
كتطبيق اؼبباشرة الستعداد أدكات اػبط  اإلسالمي
 "العريب قبل كتابة اػبط 
 الباب الثالث "تعارؼ  قواعد حركؼ اؽبجائية" ٕٕٔٓمارس  ٕٔ ٖ
 الباب الثالث "كتابة اغبركؼ فوؽ السطر" ٕٕٔٓمارس  ٕٛ ٗ
 الباب الثالث "كتابة اغبركؼ ربت السطر" ٕٕٔٓابريل  ٗ ٘
الباب الرابع "دليل كتابة اغبركؼ )ا، ب، م، ف(  ٕٕٔٓابريل  ٔٔ ٙ
 اؼبتصلة اؼبتصلة، تبدأ كتابة اغبركؼ )ا( النهائية
يف  الباب الرابع "كتابة اغبركؼ )ب، م، ف( ٕٕٔٓابريل  ٛٔ ٚ
 "اؼبتصلة البداية
الباب الرابع "كتابة اغبركؼ )ب، م، ف( يف  ٕٕٔٓابريل  ٕ٘ ٛ
 ُت"الوسط كالنهائي اؼبتصل
 بعدمالتبار االخ ٕٕٔٓابريل  ٕٛ ٜ
 قاـتعليم اػبط العريب بكتاب اػبط اؼبطور ىي الباحثة  حُت فطريقة مستخدمة 
الباحثة أف  تأمر الطلبة بانتحاؿ كتشبو  كيفية الكتابة اػبطية اؼبكتوبة يف الكتاب. مث 
بتكرير مرات ليس يف الفصل لكن يف أم اؼبكاف. كبعد  قواعد اػبط العريب الطلبة يكتب
بة اغبركؼ الكلمة أك الباحثة إىل الطلبة التدريبات اؼبتعلقة باؼبادة ىي كتا أعطتذلك 







 إصالح اإلنتاج النهائي .ز 
إكماؿ اإلنتاج  ىواػبطوة األخَتة يف إعداد الكتاب التعليمي ؼبادة اػبط العريب 
كما قد قّدمت الباحثة يف اؼببحث   أك التصحيح النهائي من اقًتاحات كمدخالت اػبرباء
كتاب اػبط اؼبطور من ناحية   تصلحأف الباحثة . السابق عن اصالح اإلنتاج من اػبرباء
سُت الكلمات أك موقف الصورة اللغة كإعداد الكتاب بنظر الكتاب اؼبطور مرة اخرل كرب
الباحثة بزيادة الزخرفة يف مربع عند  قامت، مث من ناحية تصميم الكتاب ىي طئةخاؼب
نظر ما ، هبدؼ Adobe Photoshop CS3 ،Microsoft Wordالغالؼ ككل الصفحة بػػػػػ 
 أجوؼ جدا.
 نمطالعربي على  صالحية إعداد الكتاب التعليمي لمادة الخط: نيالمبحث الثا
 بارا سومطرة الشمالية ىاشم البغدادي بمعهد المخلصين باتو
 السيرة الذاتية من الخبير . أ
معهد يف  اؼبدرسة اؼبتوسطة تعليم اػبط من دأاألستاذ عبد الرضبن اػبطاط ب كاف
، مث عمق تعليم اػبط العريب يف اؼبدرسة الثانوية حىت يف دار العرفة سومطرة الشمالية
كذبربتو  ٕٛٓٓحىت  ٜٜٗٔمرحلة اعبامعة. انضّم يف مسابقة اػبط القراف من السنة 
أف يتبع مسابقة اػبط القراف للمرحلة الوطنية كبعد ذلك ىو ناشط أف يكوف معلم مرتُت 
كيكوف  اآلف كاإلمكاف يميةالتعل ض اؼبدارس كاؼبؤسساتكمدّرب للخط العريب يف بع
. كىو أيضا مازاؿ اآلف -ٕٛٓٓمنذ السنة كؿبّكما يف بعض كاؼبدينة حىت ؼبرحلة الدائرة 
كىو الدكتور اغباج ديدين  اكتابة خطو إىل اػبطاط اؼبشهور يف اإلندكنيسي  لتفويضناشطا 
 78سراج الدين اؼباجستَت ك األستاذ إصيف مصباح.
كاف األستاذ عبد اؽبادم بدأ تعليم اػبط العريب منذ من اؼبدرسة اإلبتدائية 
من معلم اػبط العريب إظبو عبد  كاحدتعلم إىل لمو ىو أبوه، كأبوه اػبطاط الذم كمع
الرزؽ كىو تعلم اػبط العريب من مصر كمعلمو سيد أبراىيم كأحد من طالبو ىو ىاشم 
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ادم إىل بعض اؼبعلمُت اػبطاطُت اؼبشهورين يف البغدادم. مث تعلم األستاذ عبد اؽب
كاألستاذ فيب كغَت ذلك، كىو مازاؿ ناشطا  سومطرة الشمالية كىم األستاذ عبد الرضبن
كتابة خطو إىل اػبطاط اؼبشهور يف اإلندكنيسيا كىو الدكتور اغباج ديدين سراج  لتفويض
من ليمكا سوكا األستاذ عبد اؽبادم  جرّ زب، ك الدين اؼباجستَت ك األستاذ إصيف مصباح
البداية . ٕٚٔٓسنة حىت سنة  ٓٔيف عمر  ٜٜ٘ٔتبع اؼبسابقة أكؿ مرة يف سنة ا .بومي
ىو فائز ثالث من اؼبسابقة اػبط القراف كبعد  ٜٜٛٔمن الفائز للمرحلة الدائرة يف سنة 
ن اؼبسابقة اػبط مناجح كفائز اؼبرذبى تبع اؼبسابقة مرات للمرحلة الوطنية. ىو اذلك ىو 
يعٌت رسالة كتابة اػبط خبط الثلث اعبلي. كاآلف ىو  ٕٕٔٓيف مليزيا يف سنة القراف 
ناشط يكوف معلم كمدرب كؿبكم اػبط العريب يف بعض اؼبدارس كاؼبؤسسات التعليمية 
 79كاإلمكاف.
 الخط العربي معلمةك  البيانات من استبانة الخبير  . ب
العريب على مبوذج ىاشم  التعليمي ؼبادة اػبط بعد أف سبت الباحثة إعداد الكتاب
البغدادم دبعهد اؼبخلصُت باتو بارا سومطرة الشمالية، قدمتو الباحثة إىل خبَتين يف ؾباؿ 
 بو كقواعد اػبط النسخي اؽبامشياػبط العريب من ناحية تعليم اػبط العريب كإعداد كتا
حاهتما كتعليقاهتما كنبا: األستاذ للحصوؿ على تقديراهتما كمدخالهتما كإقًتاباالستبانة 
عبد الرضبن اػبطاط ك األستاذ عبد اؽبادم اػبطاط كنبا خطاطاف مشهوراف من سومطرة 
 الشمالية.
 بيانات االستبانة من الخبير في مجاؿ تعليم الخط العربي كإعداد كتابو .1
من نتيجة تصديق اػببَت يف  كإحصائيا الباحثة عن البيانات الوصفية تعرض
ؾباؿ تعليم اػبط العريب كإعداد كتابو ؼبسكن البنات دبعهد اؼبخلصُت باتو بارا سومطرة 
 كاظبو األستاذ عبد الرضبن اػبطاط كتصديقو كما يلي: الشمالية
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 استبانة تصديق خبير تعليم الخط العربي كإعداد كتابو 4.3جدكؿ  
 التقدير تصديق الخبير األسئلة الرقم
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 
 تعليم الخط العربي
 جيد جدا  √    كماؿ اؼبواد التعليمية ٔ
 فبتاز √     نظاميات ترتيب اؼبواد التعليمية ٕ
 جيد جدا  √    نظاميات ترتيب اؼبواد التعليمية ٖ
ٗ 
الطرؽ كاإلسًتاتيجيات التعليمية 
 اؼبستخدمة





النسخية جودة قواعد اؽبجائية 
 اؼبكتوبة
    
 فبتاز √
 إعداد كتاب الخط العربي
 جيد جدا  √    الشكل كعرض الكتاب ٙ
 فبتاز √     سهولة استخداـ الكتاب ٚ
 جيد جدا  √    كضوح النصوص كالصور ٛ
 جيد جدا  √    القيمة اعبمالية يف تصميم الكتاب ٜ
ٔٓ 
جودة الورؽ اؼبستخدمة يف إعداد 
 الكتاب




 - ٖٗ نتيجة الخبير
 اسم اػببَت : عبد الرضبن اػبطاط
يف  لألستاذ عبد الرضبن اػبطاطنتيجة استبانة من  البيانات الوصفيةالباحثة  بينت
بتقدير "فبتاز" من ناحية نظاميات ترتيب تعليم اػبط العريب كإعداد كتابو كىي ؾباؿ 
اؼبواد التعليمية، جودة قواعد اؽبجائية النسخية اؼبكتوبة، سهولة استخداـ الكتاب. أما 





تاب، كضوح النصوص الطرؽ كاإلسًتاتيجيات التعليمية اؼبستخدمة، الشكل كعرض الك
 .كالصور، القيمة اعبمالية يف تصميم الكتاب، جودة الورؽ اؼبستخدمة يف إعداد
 يف ؾباؿ تعليم اػبط العريب كإعداد كتابوها الباحثة ػببَت تعطااالستبانة اليت 
، Skala Likertىذه األداة باستخداـ  تحللعلى طبسة عشرة عناصر البياف ك  تضمن
 االستبانة كىي: كالدرجة اؼبستخدمة يف
 لخبراءل Skala Likertقيمة  4.4جدكؿ 
 الدرجة البياف اإلجابة
 ٓٓٔ-ٔٛ فبتاز ٘
 ٓٛ-ٔٙ جيد جدا ٗ
 ٓٙ-ٔٗ جيد ٖ
 ٓٗ-ٕٔ مقبوؿ ٕ
 ٕٓ-ٓ ضعيف ٔ
استخدمت الباحثة ربليال إحصائيا بالرموز ؼبعرفة نتائج تصديق اػببَت عن إعداد 
مسكن البنات طلبة "قواعد خط النسخي اؽبامشي" لالكتاب التعليمي ؼبادة اػبط العريب 
 :التايلدبعهد اؼبخلصُت باتو بارا سومطرة الشمالية على حسب 
  ٘ٔ = ٖ x ٘:  فبتاز ( أ
 ٕٛ=  ٚ x ٗ:  جيد جدا ( ب
ٔ٘  +ٕٛ  =ٖٗ 
        ٖٗ٘ٓ  %ٔٓٓ  ٛٙ   
دؿ على أف الكتاب التعليمي ؼبادة اػبط ه النتيجة أم التصديق من اػببَت ىذ
"قواعد خط النسخي اؽبامشي" لطلبة مسكن البنات دبعهد اؼبخلصُت باتو بارا العريب 
  ".ممتازسومطرة الشمالية على حسب األحكاـ العامة تقديرىا "









ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 
 الكتاب الجيدة
 جيد جدا  √    توفية كتابة اغبركؼ ٔ
 جيد جدا  √    إسباـ كتابة اغبركؼ ٕ
 جيد جدا  √    إكماؿ كتابة اغبركؼ ٖ
 فبتاز √     إشباع كتابة اغبركؼ ٗ
 جيد جدا  √    إرساؿ كتابة اغبركؼ ٘
 حسن الوضع
 جيد جدا  √    الكتابترسيف النصوص يف  ٙ
 جيد جدا  √    تأليف النصوص يف الكتاب ٚ
 فبتاز √     تستَت اغبركؼ يف النصوص ٛ
 فبتاز √     تنسيل النصوص يف الكتاب ٜ
 فبتاز √     جودة النصوص من ناىية النظافة ٓٔ
 - ٗٗ نتيجة الخبير
 اسم اػببَت : عبد اؽبادم اػبطاط
اػبطاط يف  اؽبادمالباحثة البيانات الوصفية من نتيجة استبانة لألستاذ عبد  بينت
ؾباؿ تعليم اػبط العريب كإعداد كتابو كىي بتقدير "فبتاز" من ناحية إشباع كتابة 
اغبركؼ، تستَت اغبركؼ يف النصوص، تنسيل النصوص يف الكتاب، كجودة النصوص من 
من ناحية توفية كتابة اغبركؼ، إسباـ كتابة ناىية النظافة . أما تقدير "جيد جدا" 
اغبركؼ، إكماؿ كتابة اغبركؼ، إرساؿ كتابة اغبركؼ، ترسيف النصوص يف الكتاب، 





استخدمت الباحثة ربليال إحصائيا بالرموز ؼبعرفة نتائج تصديق اػببَت عن إعداد 
النسخي اؽبامشي" لطلبة البنات دبعهد الكتاب التعليمي ؼبادة اػبط العريب "قواعد خط 
 التايل:اؼبخلصُت باتو بارا سومطرة الشمالية على حسب 
   ٕٓ = ٗ x ٘:  فبتاز ( أ
 ٕٗ=  ٙ x ٗ:  جيد جدا ( ب
ٕٓ   +ٕٗ  =ٗٗ 
        ٗٗ٘ٓ  %ٔٓٓ  ٛٛ   
ادة اػبط ىذه النتيجة أم التصديق من اػببَت يدؿ على أف الكتاب التعليمي ؼب
اؽبامشي" لطلبة مسكن البنات دبعهد اؼبخلصُت باتو بارا  النسخالعريب "قواعد خط 
 ".ممتازسومطرة الشمالية على حسب األحكاـ العامة تقديرىا "
 بيانات االستبانة من معلمة الخط العربي  .3
 استبانة قواعد من معلمة الخط العربي 4.6جدكؿ 
 تصديق معلمة األسئلة الرقم
 التقدير
  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 
  √     كتابة اغبركؼ اؼبفردةشرح   ٔ
   √    شرح كتابة اغبركؼ اؼبتصلة ٕ
 فوؽشرح كتابة اغبركؼ اؼبكتوبة  ٖ
 كربتو السطر
    
√ 
 
  √     شرح كتابة تشكيالت اغبركؼ  ٗ
   √    شرح كتابة الكلمة كاعبملة ٘
  √     الطرؽ كاإلسًتاتيجيات اؼبستخدمة ٙ
   √    إكماؿ اؼبواد التعليمية ٚ
  √     الشكل كعرض الكتاب ٛ






إمكانية استخداـ الكتاب اؼبطور  ٓٔ
لدل مدرسة اػبط العريب دبعهد 
ـبلصُت باتوا بارا يف تدريس اػبط 
 العريب
   
√ 
  
 - ٙٗ نتيجة اؼبعلمة
 اسم اؼبعلمة: مفتاح اػبَتية
الباحثة البيانات الوصفية من نتيجة استبانة للمعلمة مفتاح اػبَتية كىي  بينت
بتقدير "فبتاز" من ناحية شرح كتابة اغبركؼ اؼبفردة، شرح كتابة اغبركؼ اؼبكتوبة فوؽ 
السطر كربتو، شرح كتابة تشكيالت اغبركؼ، الطرؽ كاإلسًتاتيجيات اؼبستخدمة، 
ئية النسخية اؼبكتوبة. أما تقدير "جيد جدا" الشكل كعرض الكتاب، كجودة قواعد اؽبجا
من ناحية شرح كتابة اغبركؼ اؼبتصلة، شرح كتابة الكلمة كاعبملة، إكماؿ اؼبواد 
التعليمية، كإمكانية استخداـ الكتاب اؼبطور لدل مدرسة اػبط العريب دبعهد ـبلصُت 
 باتوا بارا يف تدريس اػبط العريب.
بالرموز ؼبعرفة نتائج ربكيم معلمة اػبط العريب  استخدمت الباحثة ربليال إحصائيا
اؽبامشي" لطلبة مسكن  ادة اػبط العريب "قواعد خط النسخعن إعداد الكتاب التعليمي ؼب
 :التايل البنات دبعهد اؼبخلصُت باتو بارا سومطرة الشمالية على حسب
   ٖٓ = ٙ x ٘:  فبتاز ( أ
 ٙٔ=  ٗ x ٗ:  جيد جدا ( ب
ٖٓ   +ٔٙ  =ٗٙ 
        
ٗٙ





يدؿ على أف الكتاب التعليمي  اؼبعلمة اػبط العريبىذه النتيجة أم التصديق من 
اؽبامشي" لطلبة مسكن البنات دبعهد اؼبخلصُت باتو  ادة اػبط العريب "قواعد خط النسخؼب
 ". ممتازبارا سومطرة الشمالية على حسب األحكاـ العامة تقديرىا "
 ء كالمعلمة كتحليلهامجموعة نتائج استبانة الخبرا .ج 
لقد عرفت الباحثة نتائج اػببَتين كاؼبعلمة كحصلت الباحثة إىل صبعها كربليلها 
اؽبامشي" لطلبة  ط العريب اؼبطور "قواعد خط النسخؼبعرفة تقدير صالحية كتاب اػب
 مسكن البنات دبعهد اؼبخلصُت باتو بارا سومطرة الشمالية.
 الخبراء كالمعلمة كتحليلهامجموعة نتائج استبانة  4.7جدكؿ 
 معلمة اػبط العريب اػببَت الثاين اػببَت األكؿ
 مفتاح اػبَتية عبد اؽبادم عبد الرضبن
 ٙٗنتيجة:  ٗٗنتيجة:  ٖٗنتيجة: 
استخدمت الباحثة ربليال إحصائيا بالرموز ؼبعرفة ؾبموعة نتائج ربكيم اػببَت 
 العريب اؼبطور "قواعد خط النسخ طإعداد كتاب اػبكمعلمة اػبط العريب عن صالحية 





   
                                  
        
           
      
   
                                        
                                                    
إذف، فحصلت الباحثة أف نسبة اؼبئوية من نتائج استبانة تصديق اػبرباء يف ؾباؿ 
اؽبامشي  ط النسخاػبط العريب من ناحية تعليم اػبط العريب كإعداد كتابو كقواعد اػب
سومطرة الشمالية كمعلمة اػبط العريب لطلبة مسكن البنات دبعهد اؼبخلصُت باتو بارا 






اػببَتاف كمعلمة اػبط العريب بتصحيح كلكن بعد تقدًن تصميم الكتاب إىل 
 :  منهم، كىي ىناؾ اقًتاحات كمدخالت مضموف كتاب اػبط العريب كبتصديقو
 اعبملة يف كتابة الكتابصحح مرة أخرل  .1
 دليل استخداـ عُت القلم ال بد أف يناسب بوزاف اؼبقياس لعُت القلم .2
زيادة فيديو الدرس التعليمي للكتابة اػبطية أك كيفية استخداـ أدكات اػبط  .3
 العريب ؽبدؼ تنمية العصر كالتطبيق.
 يف التدريبات لكتابة األية ال بد دبادة اغبركؼ اؼبناسبة .4
للحركؼ اؼبنفردة ال بد أف يعطى سطر الدليل من البداية إىل  يف التدريبات .5
 النهاية
 ال بد أف يفرؽ اغبركؼ اؼبنفردة حبركؼ اؼبتساكم )نفس اؼبقياس أك نفس الوزاف(. .6
ال بد أف يقدـ شرح عن األنواع من اؼبسابقة اػبط القراف كفرقها ككيفية  .7
 استعدادىا.
اػبط القراف للمرحلة الوطنية كالدكلية الذين ال بد أف يقدـ ركاية كانتاج متسابقُت  .8
 فائزكف من اؼبسابقة اػبط القراف بأىدؼ زيادة الدكافع كاغبماسة لطلبة.
 نمطالعربي على  فعالية إعداد الكتاب التعليمي لمادة الخط: الثالثالمبحث 
 بارا سومطرة الشمالية ىاشم البغدادي بمعهد المخلصين باتو
فاػبطوة التالية حبث  لكتاب اػبط العريب صالحية عنحبث انتهاء خطوة بعد 
 عن فعالية ىذا الكتاب، ىناؾ معيار ؼبعرفة فعاليتو.
 معيار نتائج االختبار .أ 
اؼبعيار الذم كجدت الباحثة لنتيجة االختبار القلي كالبعدم بعد مقابلة مع 
 تعرضاؽبامشي،  اؿ قواعد اػبط النسخاألستاذ عبد اؽبادم اػبطاط كىو كاػببَت يف ؾب






 معيار نتائج االختبار 4.8جدكؿ 
 نتائج تقدير الرقم
 ٓٓٔ - ٜٔ فبتاز ٔ
  ٜٓ - ٔٛ جيد جدا ٕ
 ٓٛ - ٓٚ جيد ٖ
 ٜٙ - ٘٘ مقبوؿ ٗ
 ٗ٘ - ٓ ضعيف ٘
 
 البيانات من نتائج االختبار القبلي .ب 
كتاب اػبط اؼبطور، قامت الباحثة تعليم اػبط باستخداـ  قبل إجراء عملية تعليم 
ؼبعرفة قدرة الطلبة األكلية يف مهارة  ٕٕٔٓمارس  ٚيف يـو االحد،  باالختبار القبلي
طالبة يف ىذا  ٗٗكاختارت الباحثة الطلبة البنات ؽبذا البحث كىن الكتابة اػبطية. 
لك اللقاءات عملية تعليمية ؼبادة اػبط العريب سبعة لقاء، كبعد ت متبعاتاؼبعهد. إهنن 
قامت الباحثة باالختبار البعدم. اللقاءات كلها تسعة لقاء، كحصلت الباحثة نتيجتهن  
 كما يف اعبدكؿ التايل:
 بمعهد المخلصين باتو بارا البنات طلبةنتائج االختبار القبلي ل 4.9 جدكؿ
 تقدير نتائج اسم الطالبة الرقم
 ضعيف ٛٗ Afsa أفصى ٔ
 ضعيف ٖ٘ Aiman Syahirah عيماف شاحرة ٕ
 ضعيف ٜٖ Amiro Yasmin ممرة يسمُت ٖ
 ضعيف ٘ٗ Anida Armayu النداء أرمايو ٗ
 Annisa Hasanah النساء حسنة ناسوتيوف ٘
Nasution 
 ضعيف ٕ٘





 ضعيف ٕٙ Astri Khoirunnisak أسًتم خَت النساء ٚ
 Aulia Syafira أكلية شافرة داليمنيت ٛ
Dalimunthe 
 ضعيف ٗٗ
 ضعيف ٙٗ Azza Mutia Nahda عّزل مطعة هندل ٜ
 ضعيف ٕٗ BQ Satia Ningrum بق ساتيا نينجرـك ٓٔ
 ضعيف ٗ٘ Dhea Diniyati ديا دينيايت ٔٔ
 ضعيف ٓٗ Dina Andini دينا إندين ٕٔ
 ضعيف ٜٗ Halimah Boru Purba حليمة بورك فربا ٖٔ
 ضعيف ٗ٘ Inaya Faiz عناية فائز ٗٔ
 ضعيف ٖٙ Irma Yani إرمى ياين ٘ٔ
 ضعيف ٖ٘ Isnaini اثنيٍت ٙٔ
 مقبوؿ ٙ٘ Mariatul Jannah مارية اعبنة ٚٔ
 مقبوؿ ٛ٘ Maulidina Isma مولدنا اظبى ٛٔ
 ضعيف ٓٗ Maulidya Dwi Kartika مولدية دكم كرتيكا ٜٔ
 ضعيف ٜٖ Mawaddah Afandi موّدة أفندم ٕٓ
 Nadhira Syafiah ناضرة شافية مركة ٕٔ
Marwa 
 ضعيف ٓٗ
 ضعيف ٗ٘ Nayla Nur Luth Fina نيلة نور لطفية ٕٕ
 Nida Ramdhania فطرم نداء رمدانيا ٖٕ
Putri 
 ضعيف ٓٗ
 مقبوؿ ٙٙ Novi Savita نويف سافىت ٕٗ
 ضعيف ٛٗ Nur Hafsyah نور حفشة ٕ٘
 ضعيف ٚٗ Nur Hasia نور حاسية ٕٙ
 Nurul Alifa El األلفة اغبسٌتنور  ٕٚ
Husnah 
 ضعيف ٖٛ
 ضعيف ٖ٘ Ola Fatihah Muniba أكىل فاربة منيػػبػػػػػػػا ٕٛ





 ضعيف ٖٙ Putri Khodijah فطر خدهبة ٖٓ
 ضعيف ٜٖ Putri Wahyuni فطر كحيٍت ٖٔ
 مقبوؿ ٙ٘ Raisya Andri رايشا أندرم ٕٖ
 ضعيف ٗٗ Raudatun Najaah ركضة النجاح ٖٖ
 مقبوؿ ٜ٘ Sabilah Irsyah سبيلة إرشى ٖٗ
 ضعيف ٜٕ Safika Aulia سافيكا أكلية ٖ٘
 ضعيف ٖٖ Siti Hafizah سييت حافظة ٖٙ
 ضعيف ٓ٘ Siti Halizah سييت حالزة ٖٚ
 ضعيف ٗ٘ Sulis Fariha سوليس فارحة ٖٛ
 مقبوؿ ٜ٘ Syafira Natasya شافرل نتشى ٜٖ
 ضعيف ٜٕ Syafitri Rahmadani شافطر رمضاين ٓٗ
 ضعيف ٖٛ Tasya Nur Indah تشيا نور عنده ٔٗ
 ضعيف ٖٗ Tria Nazwa Utari تريا قبول أكتارم ٕٗ
 مقبوؿ ٕٙ Wardatul Khairiah كردة اػبَتية ٖٗ
 ضعيف ٕٗ Zakiyah زكية ٗٗ
 - ‌1999المجوموعة
لطلبة البنات دبعهد اؼبخلصُت قة عفرت الباحثة أف مهارة كتابة من النتائج الساب
تقدير بكتاب اػبط العريب اؼبطور أكثرىن باتو بارا سومطرة الشمالية قبل استخداـ  
كما  فتعود ماال قليال ك قواعد اػبط العريب إ ما عرفواضعيف، ىذا دبعٌت أف صبيع الطلبة 
 اؽبامشي عند الكتابة اػبطية. على استخداـ قواعد خط النسخ عرفوا
 البيانات من نتائج االختبار البعدي .ج 
يف النهاية اللقاء قامت الباحثة باالختبار البعدم كتوزيع االستبانة ؼبعرفة ترقية  





لبنات دبعهد لقية مهارة كتابة الطلبة اػبطية اؽبامشي" لًت  العريب "قواعد خط النسخ
اؼبخلصُت باتو بارا سومطرة الشمالية. فحصلت الباحثة البيانات من عملية االختبار 
 البعدم بالنتائج التالية:
 بمعهد المخلصين باتو بارا لطلبة البناتنتائج االختبار البعدي  4.10جدكؿ 
 تقدير نتائج اسم الطالبة الرقم
 ضعيف ٔ٘ Afsa أفصى ٔ
 مقبوؿ ٜ٘ Aiman Syahirah عيماف شاحرة ٕ
 مقبوؿ ٕٙ Amiro Yasmin ممرة يسمُت ٖ
 ضعيف ٓ٘ Anida Armayu النداء أرمايو ٗ
 Annisa Hasanah النساء حسنة ناسوتيوف ٘
Nasution 
 مقبوؿ ٛٙ
 ضعيف ٖ٘ Aqilah Irsyah عاقلة إرشى ٙ
 ضعيف ٖٓ Astri Khoirunnisak أسًتم خَت النساء ٚ
 Aulia Syafira أكلية شافرة داليمنيت ٛ
Dalimunthe 
 مقبوؿ ٙٙ
 ضعيف ٛٗ Azza Mutia Nahda عّزل مطعة هندل ٜ
 ضعيف ٙٗ BQ Satia Ningrum بق ساتيا نينجرـك ٓٔ
 مقبوؿ ٜٙ Dhea Diniyati ديا دينيايت ٔٔ
 ضعيف ٖٗ Dina Andini دينا إندين ٕٔ
 مقبوؿ ٙٙ Halimah Boru Purba فربا حليمة بورك ٖٔ
 مقبوؿ ٙ٘ Inaya Faiz عناية فائز ٗٔ
 ضعيف ٓٗ Irma Yani إرمى ياين ٘ٔ
 مقبوؿ ٜ٘ Isnaini اثنيٍت ٙٔ
 ضعيف ٗ٘ Mariatul Jannah مارية اعبنة ٚٔ





 ضعيف ٗٗ Maulidya Dwi Kartika مولدية دكم كرتيكا ٜٔ
 ضعيف ٙٗ Mawaddah Afandi موّدة أفندم ٕٓ
 Nadhira Syafiah ناضرة شافية مركة ٕٔ
Marwa 
 ضعيف ٔ٘
 مقبوؿ ٓٙ Nayla Nur Luth Fina نيلة نور لطفية ٕٕ
 Nida Ramdhania فطرم نداء رمدانيا ٖٕ
Putri 
 ضعيف ٕ٘
 جيد  ٔٚ Novi Savita نويف سافىت ٕٗ
 مقبوؿ ٚ٘ Nur Hafsyah نور حفشة ٕ٘
 مقبوؿ ٘٘ Nur Hasia نور حاسية ٕٙ
 Nurul Alifa El نور األلفة اغبسٌت ٕٚ
Husnah 
 ضعيف ٖٗ
 ضعيف ٖٛ Ola Fatihah Muniba أكىل فاربة منيػػبػػػػػػػا ٕٛ
 مقبوؿ  ٚٙ Priska Lauviana فريسكا لوفيانا ٜٕ
 ضعيف ٔٗ Putri Khodijah فطر خدهبة ٖٓ
 ضعيف ٚٗ Putri Wahyuni فطر كحيٍت ٖٔ
 مقبوؿ ٓٙ Raisya Andri رايشا أندرم ٕٖ
 مقبوؿ ٙ٘ Raudatun Najaah ركضة النجاح ٖٖ
 مقبوؿ ٙٙ Sabilah Irsyah سبيلة إرشى ٖٗ
 ضعيف ٕٚ Safika Aulia سافيكا أكلية ٖ٘
 مقبوؿ ٙ٘ Siti Hafizah سييت حافظة ٖٙ
 مقبوؿ ٛ٘ Siti Halizah سييت حالزة ٖٚ
 مقبوؿ ٜ٘ Sulis Fariha فارحةسوليس  ٖٛ
 جيد ٓٚ Syafira Natasya شافرل نتشى ٜٖ
 ضعيف ٖ٘ Syafitri Rahmadani شافطر رمضاين ٓٗ





 مقبوؿ ٘٘ Tria Nazwa Utari تريا قبول أكتارم ٕٗ
 مقبوؿ ٔٙ Wardatul Khairiah كردة اػبَتية ٖٗ
 ضعيف ٗٗ Zakiyah زكية ٗٗ
 - ‌2328المجوموعة
لبنات دبعهد اؼبخلصُت اطلبة قة عفرت الباحثة أف مهارة كتابة من النتائج الساب
باتو بارا سومطرة الشمالية بعد استخداـ كتاب اػبط العريب اؼبطور أكثرىن يتقدير بُت 
الطلبة يف  مقبوؿ كجيد لكن أكثر بتقدًن جيد، ىذا دبعٌت قد ظهرت ترقية كفاءة بعض 
كتابة اػبط العريب من تقدير ضعيف إىل تقدير مقبوؿ كجيد. رأت الباحثة ىذه عالمة 
 جيدة يف التعليم ؼبادة اػبط العريب ؽبن.
 تحليل نتائج االختبار القبلي كالبعدي بالنسبة المئوية .د 
من أحد أدكات ربليلو ؼبعرفة ترقية  الباحثة النسبة اؼبئوية تمالتالية استخداػبطوة 
ربصيل التعلم لدل الطلبة ؼبسكن البنات دبعهد اؼبخلصُت باتو بارا سومطرة الشمالية 
كىي كم مائة يف اؼبائة ترقية الطلبة قبل استخداـ كتاب اػبط العريب اؼبطور كبعد 
عن ىذا استخدامو. ككذلك أيضا استخداـ ىذه األداة لسهولة ربليل البيانات كصفيا 
 البحث.
 النسبة المئوية لالختبار القبلي كالبعدي 4.11جدكؿ 
 االختبار البعدي االختبار القبلي تقدير تنائج الرقم
F %‌F‌%‌
 - - - - فبتاز ٓٓٔ - ٜٔ ٔ
 - - - - جيد جدا  ٜٓ - ٔٛ ٕ
 %ٗ ٕ - - جيد ٓٛ - ٓٚ ٖ
 %ٛٗ ٕٔ % ٛٔ ٛ مقبوؿ ٜٙ - ٘٘ ٗ





 %100 44 %100 44 المجموعة
النسبة اؼبئوية كجدت الباحثة بيانات ترقية ربصيل االختبار من  عرضتكما قد 
الباحثة ربليال كصفيا.  تحللر البعدم بالنسبة اؼبئوية، كهبا االختبار القبلي إىل االختبا
طالبة أك  ٗٗطالبة من  ٖٙككجدت الباحثة أف تقديرا ضعيف يف االختبار القبلي ىو 
طالبة  ٗٗطالبة من  ٕٔكيف االختبار البعدم أقل منهن طالبة كىي  %ٓٓٔمن % ٕٛ
 طالبة من تقدير الضعيف. ٘ٔىذه دبعٌت قبحت %. ٓٓٔمن  %ٛٗأك 
طالبة أك  ٗٗطالبة من  ٛتقدير اؼبقبوؿ يف االختبار القبلي كجدت الباحثة  أما
طالبة  ٕٔأكثر منهن لنيل تقدير اؼبقبوؿ كىن كيف االختبار البعدم %. ٓٓٔمن  %ٛٔ
 تقدير اؼبقبوؿ تنالطالبة اليت  ٖٔىذه دبعٌت تزيد %. ٓٓٔمن  %ٛٗطالبة أك  ٗٗمن 
جدت الباحثة طالبة لنيل ىذا التقدير. ك  ماأما تقدير اعبيد يف االختبار القبلي  .عليها
من  طالبتُتفقط تقدير جيد  تنالر البعدم كجدت الباحثة أف طالبة كلكن يف االختبا
  .%ٓٓٔمن  %ٗ طالبة أك ٗٗ
 الكتاب الخط العربيالبيانات من نتيجة االختبار القبلي كالبعدي لمعرفة فعالية  .ق 
 تحللبلي كالبعدم فاػبطوة التالية أف بعد حصوؿ البيانات من االختبار الق
الباحثة  تعرضؼبعرفة فعالية الكتاب اؼبطور. ك  (tالباحثة تلك النتائج باستخداـ اختبار )
 ( اغبسايب يف اعبدكؿ التايل:tنتيجة اختبار  )
 نتيجة االختبار القبلي كالبعدي لمعرفة فعالية الكتاب الخط العربي 4.12جدكؿ 














ٔ Afsa ٗٛ ٘ٔ ٖ ٜ ٗ,ٗ ٜٔ,ٖٙ 
ٕ Aiman Syahirah ٖ٘ ٜ٘ ٙ ٖٙ ٔ,ٗ ٔ,ٜٙ 
ٖ Amiro Yasmin ٖٜ ٕٙ ٕٖ ٕٜ٘ ٔ٘,ٙ- ٕٖٗ,ٖٙ 





٘ Annisa Hasanah 
Nasution 
ٕ٘ ٙٛ ٔٙ ٕ٘ٙ ٛ,ٙ- ٖٚ,ٜٙ 
ٙ Aqilah Irsyah ٖٕ ٖ٘ ٖ ٜ ٗ,ٗ ٜٔ,ٖٙ 
ٚ Astri Khoirunnisak ٕٙ ٖٓ ٗ ٔٙ ٖ,ٗ ٔٔ,٘ٙ 
ٛ Aulia Syafira 
Dalimunthe 
ٗٗ ٙٙ ٕٕ ٗٛٗ ٔٗ,ٙ- ٕٖٔ,ٔٙ 
ٜ Azza Mutia Nahda ٗٙ ٗٛ ٕ ٗ ٘,ٗ ٕٜ,ٔٙ 
ٔٓ BQ Satia Ningrum ٕٗ ٗٙ ٗ ٔٙ ٖ,ٗ ٔٔ,٘ٙ 
ٔٔ Dhea Diniyati ٘ٗ ٜٙ ٔ٘ ٕٕ٘ ٚ,ٙ- ٘ٚ,ٚٙ 
ٕٔ Dina Andini ٗٓ ٖٗ ٖ ٜ ٗ,ٗ ٜٔ,ٖٙ 
ٖٔ Halimah Boru Purba ٜٗ ٙٙ ٔٚ ٕٜٛ ٜ,ٙ- ٜٕ,ٔٙ 
ٔٗ Inaya Faiz ٘ٗ ٘ٙ ٕ ٗ ٘,ٗ ٕٜ,ٔٙ 
ٔ٘ Irma Yani ٖٙ ٗٓ ٗ ٔٙ ٖ,ٗ ٔٔ,٘ٙ 
ٔٙ Isnaini ٖ٘ ٜ٘ ٙ ٖٙ ٔ,ٗ ٔ,ٜٙ 
ٔٚ Mariatul Jannah ٘ٙ ٘ٗ -ٕ ٗ ٘,ٗ ٕٜ,ٔٙ 
ٔٛ Maulidina Isma ٘ٛ ٙٙ ٛ ٙٗ ٓ,ٙ- ٓ,ٖٙ 
ٜٔ Maulidya Dwi 
Kartika 
ٗٓ ٗٗ ٗ ٔٙ ٖ,ٗ ٔٔ,٘ٙ 
ٕٓ Mawaddah Afandi ٖٜ ٗٙ ٚ ٜٗ ٓ,ٗ ٓ,ٔٙ 
ٕٔ Nadhira Syafiah 
Marwa 
ٗٓ ٘ٔ ٔٔ ٕٔٔ ٖ,ٙ- ٕٔ,ٜٙ 
ٕٕ Nayla Nur Luth Fina ٘ٗ ٙٓ ٙ ٖٙ ٛ,ٙ- ٖٚ,ٜٙ 
ٕٖ Nida Ramdhania 
Putri 
ٗٓ ٕ٘ ٕٔ ٔٗٗ ٗ,ٙ- ٕٔ,ٔٙ 
ٕٗ Novi Savita ٙٙ ٚٔ ٘ ٕ٘ ٕ,ٗ ٘,ٚٙ 
ٕ٘ Nur Hafsyah ٗٛ ٘ٚ ٜ ٛٔ ٔ,ٙ- ٕ,٘ٙ 
ٕٙ Nur Hasia ٗٚ ٘٘ ٛ ٙٗ ٓ,ٙ- ٓ,ٖٙ 
ٕٚ Nurul Alifa El 
Husnah 
ٖٛ ٖٗ ٘ ٕ٘ ٕ,ٗ ٘,ٚٙ 
ٕٛ Ola Fatihah Muniba ٖ٘ ٖٛ ٖ ٜ ٗ,ٗ ٜٔ,ٖٙ 





ٖٓ Putri Khodijah ٖٙ ٗٔ ٘ ٕ٘ ٕ,ٗ ٘,ٚٙ 
ٖٔ Putri Wahyuni ٖٜ ٗٚ ٛ ٙٗ ٓ,ٙ- ٓ,ٖٙ 
ٖٕ Raisya Andri ٘ٙ ٙٓ ٗ ٔٙ ٖ,ٗ ٔٔ,٘ٙ 
ٖٖ Raudatun Najaah ٗٗ ٘ٙ ٕٔ ٔٗٗ ٗ,ٙ- ٕٔ,ٔٙ 
ٖٗ Sabilah Irsyah ٜ٘ ٙٙ ٚ ٜٗ ٓ,ٗ ٓ,ٔٙ 
ٖ٘ Safika Aulia ٕٜ ٕٚ -ٕ ٗ ٘,ٗ ٕٜ,ٔٙ 
ٖٙ Siti Hafizah ٖٖ ٘ٙ ٕٖ ٕٜ٘ ٔ٘,ٙ- ٕٖٗ,ٖٙ 
ٖٚ Siti Halizah ٘ٓ ٘ٛ ٛ ٙٗ ٓ,ٙ- ٓ,ٖٙ 
ٖٛ Sulis Fariha ٘ٗ ٜ٘ ٘ ٕ٘ ٕ,ٗ ٘,ٚٙ 
ٖٜ Syafira Natasya ٜ٘ ٚٓ ٔٔ ٕٔٔ ٖ,ٙ- ٕٔ,ٜٙ 
ٗٓ Syafitri Rahmadani ٕٜ ٖ٘ ٙ ٖٙ ٔ,ٗ ٔ,ٜٙ 
ٗٔ Tasya Nur Indah ٖٛ ٗٔ ٖ ٜ ٗ,ٗ ٜٔ,ٖٙ 
ٕٗ Tria Nazwa Utari ٖٗ ٘٘ ٕٔ ٗٗٔ ٖٔ,ٙ- ٔٛٗ,ٜٙ 
ٖٗ Wardatul Khairiah ٕٙ ٙٔ -ٔ ٔ ٙ,ٗ ٗٓ,ٜٙ 
ٗٗ Zakiyah ٕٗ ٗٗ ٕ ٗ ٘,ٗ ٕٜ,ٔٙ 





 - - 9468 7647 5269 4564 معدؿ الدرجة
 ها الباحثة بتحليل إحصائي برموز اآليت:تحلل من البيانات السابقة يف اعبدكؿ
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     = 7,863 
من ربليل البيانات االحصائية السابقة حصلت الباحثة بعد ترتيب الرموز أف  
( قيمة متوسط الفرؽ بُت نتيجة االختبار القبلي االختبار البعدم ىي Mdمتوسط الفرؽ )
∑كعدد من قيمة االكبراؼ ) ٚٗ,ٚ  2 d ) كقيمة )ٜٛ,ٛٓٚٔىو ،t ىي )ٚ,ٖٛٙ ،
 ( بالرموز: dkحسبت الباحثة )%( ٘) ٘ٓ،ٓكاعتماد على مستول الداللة ىو 
dk = N – ٔ = ٗٗ – ٔ = ٖٗ 
 ٓٓٓ،ٕ( ىي tإىل اعبدكؿ االحصائي فنالت الباحثة أف قيمة )راجعت الباحثة 
 (. فاؼبعيار اؼبعُت ؼبعرفة الفعاؿ من الكتاب اؼبطور ىو: اعبدؿ)أنظر يف 
 ( اعبدكؿt)من  ( ) أكرب ( اغبسابtمقبوؿ، إذا كاف ) .ٔ
 ( اعبدكؿt)( من  أصغر ) ( اغبسابtمردكد، إذا كاف ) .ٕ
( t( اغبساب السابق عرفت الباحثة أف )tكما قد حسبت الباحثة عدد )






















- - - - - - 1 
- - - - - - - 
2,660 2,390 2,000 1,671 1,296 0,679 60 
- - - - - - - 
- - - - - - 120 
ظهر اختالفا بُت نتيجة االختبار البقلي  يفاعتمادا على ربليل النتائج األخرة 
أكرب  ٖٙٛ,ٚ( اغبسايب يف ىذا البحث على الدرجة tحبصوؿ أف ) كاالختبار البعدم
اػبط  أف كتاب النتائج تدل . ىذه دبعٌتٓٓٓ،ٕ( اعبدكيل على الدرجة tمن درجة )
تأثَت أك فعاؿ يف تعليم كتابة اػبط العريب دبعهد اؼبخلصُت باتو  مقبوؿ أك اؼبطور العريب
 بارا سومطرة الشمالية.
  الستبانةنتيجة ال أجوبة الطلبة منالبيانات  .ك 
الباحثة باالختبار البعدم فوزعت الباحثة االستبانة إليهم ؼبعرفة  قامتبعدما 
 تعرضف أراءىم كشعورىم مادامهم تعليم اػبط العريب باستخداـ كتاب اػبط اؼبطور
 الباحثة بيانات كنتيجتها االستبانة من الطلبة يف اعبدكؿ التايل:






1 2 3 4 
ٔ 
سهولة فهم مواد تعليم اػبط 
 ٔٙٔ ٜٕ ٘ٔ - - ٗٗ النسخي لدل الطلبة
ٜٔ,ٗ% 
ٕ 
  أف اؼبادة ىف كتاب اػبط







سهولة عمل تدريبات اػبط 
النسخي يف كتاب اػبط 
 اؼبطور
ٗٗ - ٕ ٔٚ ٕ٘ ٔ٘ٚ 
ٜٛ,ٕ% 
ٗ 
اللغة ىف الكتاب استخداـ 
 ٜ٘ٔ ٖٓ ٔٔ ٖ - ٗٗ اؼبطور سهلة لفهمو
ٜٓ,ٖ% 
٘ 
اػبط كشرح قواعدىا  حركؼ
اؼبطور كاضح  يف الكتاب
 كجذابة
ٗٗ - - ٔٚ ٕٚ ٜٔ٘ 
ٜٓ,ٖ% 
ٙ 
كل مواد تعليم اػبط 
 ٗ٘ٔ ٕٙ ٗٔ ٗ - ٗٗ مناسبة بأىداؼ التدريس
ٛٚ,٘% 
 ٚ٘ٔ ٕٛ ٖٔ ٖ - ٗٗ النسخي مناسبة باؼبادةالتدريبات يف كتابة اػبط  ٚ
ٜٛ,ٕ% 
ٛ 
اؼبواد كالتدريبات يف كتاب 
اػبط النسخي ترقية جودة  
 كتابة الطلبة






 ٔ٘ٔ ٖٕ ٜٔ - ٕ ٗٗ الطلبة لتعلم ذاهتميساعد كتاب اػبط اؼبطور  ٜ
ٛ٘,ٚ% 
ٔٓ 
بعد استخداـ الكتاب اػبط 
اؼبطور زيادة ضباسة الطلبة 
)خاصة لتعلم اػبط العريب 
 اػبط النسخي(
ٗٗ ٔ ٕ ٔٗ ٕٚ ٔ٘٘ 
ٛٛ,ٔ% 
 %89،01 قيمة المتوسط
ط الطلبة أف الكتاب اػب قاؿ %ٗ,ٜٔعرؼ أف: تيجة االستبانة احملصولة من ن
الطلبة أف أف اؼبادة يف   قاؿ %ٕ,ٜٛلديهم،  العريب سهولة فهم مواد تعليم خط النسخ
الطلبة أف الكتاب اػبط اؼبطور سهولة عمل  قاؿ %ٕ,ٜٛاؼبطور جذابة،   كتاب اػبط
الطلبة أف استخداـ اللغة ىف الكتاب اؼبطور سهلة  قاؿ %ٖ,ٜٓ،  خط النسختدريبات 
اؼبطور كاضح  اػبط كشرح قواعدىا يف الكتاب الطلبة أف حركؼ قاؿ %ٖ,ٜٓلفهمو، 
الطلبة أف كل مواد تعليم اػبط مناسبة بأىداؼ التدريس،  قاؿ %٘,ٚٛكجذابة، 
 قاؿ %ٕ,ٜٛمناسبة باؼبادة،  خط النسخالطلبة أف التدريبات يف كتابة  قاؿ %ٕ,ٜٛ
 قاؿ %ٚ,٘ٛترقية جودة كتابة الطلبة،  خط النسخالطلبة أف اؼبواد كالتدريبات يف كتاب 
الطلبة بعد  قاؿ %ٔ,ٛٛالطلبة أف كتاب اػبط اؼبطور ساعد الطلبة لتعلم ذاهتم، 




 الفصل الخامس 
 البحثنتائج  مناقشة
بمعهد  ىاشم البغدادي نمطعلى  العربي إعداد الكتاب التعليمي لمادة الخط . أ
 المخلصين باتوبارا سومطرة الشمالية
عليها عن اعداد  تالباحثة دبناقشة البيانات اليت حصل قامتيف ىذا اؼببحث 
الكتاب التعليمي ؼبادة اػبط العريب، عن أراء اػببَتين كاؼبعلمة من صالحية الكتاب 
اؼبطور، كالنتيجة من التجربة اؼبيدانية ؼبعرفة فعالية الكتاب اؼبطور اليت عرضتها الباحثة يف 
 اؼببحث السابق، كتنيجة االستبانة من الطلبة.
 مبطكتاب التعليمي يف ىذا البحث باستخداـ البداية قامت الباحثة بإعداد ال
( كاستخداـ على سبعة اػبطوات. البحث للباحثة ىو اعداد Borg and Gallبورغ كغاؿ )
ىاشم البغدادم ؼبساعدة الطلبة كاؼبعلمة يف  مبطالكتاب التعليمي ؼبادة اػبط العريب على 
ا اؼبعلم ؼبساعدة يف تنفيذ ستخدمهاتعليم كتعلم اػبط العريب كما قاؿ ؾبيد أف مواد اليت 
مادة كاحدة على األقل، دليل التعلم للمعلم كاؼبتعلم،  تعملية التعليم كالتعليم، كمشل
شتمل على تقنيق الرسم اكالكفاءة اؼبطلوبة، كاؼبعلومات، كالتدريبات، كدليل العمل الذم 
 تصبحأ( ٔىي:  ةكقاؿ فرسطاككا أف فوائد كتاب التعليم للطلب 80التخطيطي كاألثارم.
على فرصة لتعلم ذايت بتوجيو اؼبدرس،  ة( حصل الطلبٕأنشطة التعليم زادت على فبتع، 
صممتو ىذا الكتاب  81جب إتقاهنا.ك سهولة يف فهم كل الكفاءة اليت  ةكجد الطلب (ٖ
 . Microsoft Word ،Photoshop ،Snipping Tool ،Paintباستخداـ 
انطالقا من النظريات السابقة تقـو الباحثة بإعداد كتاب اػبط العريب، فالكتاب 
بدأ من الغالؼ، سبهيد من الباحثة، احملتويات، الدليل )استخداـ كتاب اػبط العريب( يف  
كل بداية احملتويات، كاحملتويات اؼبوجودة يف كتاب اػبط العريب تضمن على اؼبوضوعات 
ة تعليم اػبط العريب اؼبكتوب، بالقائمة األساسية العامة يف ىذا اؼبوجودة يف معيار كفاء
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الكتاب تشتمل على الدركس اآلتية، اؼبقدمة حوؿ )مفهـو اػبط كتقسيمو، معلومات 
عن ركاية اػبطاط، أدكات اػبط كتقنية استعدادىا كطريقة تعليم اػبط العريب(، اغبركؼ 
شكيالت اغبركة كعالمة القراءة كاألرقاـ، فوؽ السطر كقطعو، كتابة ت تقعك اؼبنفردة اليت 
اغبركؼ اؼبتصلة كاؼبنفصلة ك كتابة حركؼ يف البداية ككسطو كالنهاية، كاالمثاؿ الكلمات 
 اػبطية، كالتدريبات اػبطية.
ىاشم  نمطالعربي على  صالحية إعداد الكتاب التعليمي لمادة الخط . ب
 البغدادي بمعهد المخلصين باتو بارا سومطرة الشمالية
إىل اػببَتين يف ؾباؿ تعليم اػبط  أعطتبعدما أعدت الباحثة ىذا الكتاب 
اؽبامشي كمعلمة اػبط العريب غبصوؿ نتيجة عن   بو كقواعد خط النسخالعريب كإعداد كتا
ىم كتصديقهم كاقًتاحاهتم كتاب اػبط اؼبطور منهم باالستبانة كاؼبقابلة كغبصوؿ تقدير 
كمداخالهتم عن ىذا الكتاب. كنتيجة االستبانة احملصولة من ناحية تعليم اػبط العريب 
%، كمن ٛٛاؽبامشي ىي  عد خط النسخ% كمن ناحية كقواٙٛكإعداد كتابو ىي 
%. مث استخدمت الباحثة ربليال ٕٜمعلمة اػبط العريب كجدت الباحثة النتيجة 
عرفة ؾبموعة نتائج ربكيم اػببَت كمعلمة اػبط العريب عن صالحية إحصائيا بالرموز ؼب
اؽبامشي" كحصلت الياحثة النتيجة  ط العريب اؼبطور "قواعد خط النسخإعداد كتاب اػب
أف الكتاب اػبط العريب يف الدرجة "فبتاز" كىذه الدرجة  ت على%، ىذه دلٜٛ
صميم الكتاب إىل اػببَتاف كلكن بعد تقدًن ت.  Likert Skalaمن اعبدكؿ  تستخدما
كمعلمة اػبط العريب بتصحيح مضموف كتاب اػبط العريب كبتصديقو ىناؾ اقًتاحات 
 كمدخالت منهم اليت اؼبذكورة السابقة.
ىاشم البغدادي  نمطالعربي على  فعالية إعداد الكتاب التعليمي لمادة الخط .ج 
 بمعهد المخلصين باتو بارا سومطرة الشمالية
الباحثة بعملية ذبربة اؼبيدانية لطلبة باستخداـ كتاب اػبط العريب بعد ذلك قامت 





، بعد مالحظة يف عملية التعليم كالتعلم ىي ترقية أكالفحصلت الباحثة ثالثة تصورات: 
ت يف كل لقاءات، مفهـو الطلبة يف مادة ضباسة الطلبة بدراسة اػبط كدافعيتهم ظهر 
كسهولة الطلبة أف هبدك كتاب اػبط العريب يف ىذه القرية كيكوف تبديل  اػبط العريب،
إسهاما   اعطىف كتاب اػبط اؼبطور كإ معلمُت اػبط العريب الذين نادرا يف ىذه القرية،
فهمهم ككفاءهتم قليال فقليال  ىرتقاعلى الطلبة يف تعلم اػبط العريب حىت  ةلو كثرا لسه
 يف الكتابة اػبطية.
باالختبار القبلي كالبعدم ؼبعرفة فعالية كتاب اػبط العريب  قامت، بعدما ثانيا
فحصلت الباحثة البيانات من النتيجة بُت باالختبار القبلي كالبعدم كىي أف ىناؾ الفرؽ 
 الدرجة إىل ٗ,٘ٗ%من النتيجة بُت باالختبار القبلي كالبعدم ىو من الدرجة 
الباحثة بتحليل إحصائي برموز ؼبعرفة فعالية كتاب اػبط العريب أك  قامت، مث ٜ,ٕ٘%
( اغبسايب أكرب من t( اغبسايب كما قد كتب أف الكتاب التهليمي مقبوؿ إذا )tبػػػػػ ) يظب
( tكاف قيمة )   82( اعبدكيل.t( اغبسايب أصغر من قيمة )t( اعبدكيل، كمردكد إذا )tقيمة )
( ىو dk%( برموز )٘) ٘ٓ،ٓكاعتماد على مستول الداللة ىو  ،ٖٙٛ,ٚاغبسايب ىي 
. إذف اختالفا بُت نتيجة االختبار البقلي كاالختبار ٓٓٓ،ٕ( اعبدكيل ىي t، فقيمة )ٖٗ
، ٓٓٓ،ٕ( اعبدكيل t( من قيمة ) أكرب ) ٖٙٛ,ٚ( اغبسايب tالبعدم ىي أف قيمة )
النتائج أف كتاب اػبط العريب اؼبطور مقبوؿ أك تأثَت أك فعاؿ يف تعليم   تىذه دبعٌت دل
 كتابة اػبط العريب دبعهد اؼبخلصُت باتو بارا سومطرة الشمالية.
، حصلت الباحثة نتيجة االستبانة من الطلبة عن كتاب اػبط اؼبطور ىي ثالثا 
أف الطلبة راغبوف  على أف الكتاب يف الدرجة "فبتاز" كىذه دبعٌت ت%، ىذه دلٔٓ,ٜٛ
يف  ىذا التعليم خاصة باستخداـ كتاب اػبط العريب. كحصلت الباحثة أيضا  إقًتاحات 
كمدخالت كتعليقات منهم عن كتاب اػبط العريب كماداـ عملية تعليم اػبط العريب 
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جيدا كأحسن فيما بعد بسبب إقًتاحات كمدخالت  كافهبدؼ أف كتاب اػبط اؼبطور  





 الخالصة . أ
بمعهد  ىاشم البغدادي نمطالكتاب التعليمي لمادة الخط العربي على  .1
 المخلصين باتو بارا سومطرة الشمالية
بورغ  مبطقامت الباحثة بإعداد الكتاب التعليمي يف ىذا البحث باستخداـ 
صممتو ىذا الكتاب ( كاستخداـ على سبعة اػبطوات. Borg and Gallكغاؿ )
فالكتاب بدأ من  . Microsoft Word ،Photoshop ،Snipping Tool ،Paintباستخداـ 
العريب( يف كل الغالؼ، سبهيد من الباحثة، احملتويات، الدليل )استخداـ كتاب اػبط 
، بالقائمة األساسية العامة يف ىذا الكتاب تشتمل على الدركس اآلتية، بداية احملتويات
معلومات عن ركاية اػبطاط، أدكات اػبط كتقنية ك اؼبقدمة حوؿ )مفهـو اػبط كتقسيمو، 
فوؽ السطر كقطعو،   تقعك استعدادىا كطريقة تعليم اػبط العريب(، اغبركؼ اؼبنفردة اليت 
ءة كاألرقاـ، اغبركؼ اؼبتصلة كاؼبنفصلة ك كتابة كتابة تشكيالت اغبركة كعالمة القرا
 حركؼ يف البداية ككسطو كالنهاية، كاالمثاؿ الكلمات اػبطية، كالتدريبات اػبطية.
ىاشم البغدادي بمعهد  نمطصالحية الكتاب التعليمي لمادة الخط العربي على  .2
 المخلصين باتو بارا سومطرة الشمالية
التالية: تصديق اإلنتاج من خبَت يف ؾباؿ  حصلت الباحثة نتيجة من البيانات
كمن خبَت يف ؾباؿ قواعد خط % "فبتاز". ٙٛتعليم اػبط العريب كإعداد كتابو بنتيجة 
% "فبتاز". كمن معلمة اػبط العريب يف ىذا اؼبعهد حصلت ٛٛاؽبامشي بنتيجة  النسخ
% "فبتاز". مث صبعت كحسبت الباحثة ىذه النػػتائج بالرموز فحصوؽبا ٕٜالباحثة بنتيجة 
 % "فبتاز"، ىذه دبعٌت الكتاب اؼبطور صالحية. ٜٛبنتيجة 
البغدادي بمعهد  ىاشم نمطفعالية الكتاب التعليمي لمادة الخط العربي على  .3





فحصلت الباحثة البيانات من النتيجة بُت باالختبار القبلي كالبعدم كىي فرؽ 
. كحسبت الباحثة ٜ,ٕ٘كاالختبار البعدم % ٗ,٘ٗبُت نتيجة االختبار القبلي%
ستول الداللة كاعتماد على م ،ٖٙٛ,ٚ( اغبسايب ىي tنتيجة االختبار القبلي كالبعدم )
. إذف، إذا كاف اختالفا بُت نتيجة ٓٓٓ،ٕ(  اعبدكيل ىي t%( أك )٘) ٘ٓ،ٓىو 
( من قيمة  أكرب ) ٖٙٛ,ٚ( اغبسايب tاالختبار البقلي كاالختبار البعدم ىي قيمة )
(tأف كتاب اػبط العريب اؼبطور مقبوؿ أك   ت علىدل، ىذه دبعٌت ٓٓٓ،ٕ ( اعبدكيل
 تأثَت أك فعاؿ.
 التوصيات . ب
على نتائج البحث، فيها التوصيات من الباحثة على اؼبقرئُت العاـ  ااعتماد
 خصوصا على الطلبة كاؼبعلمُت اػبط العريب، كىي: 
 و عدا مكافؼبعهد اؼبخلصُت باتو بارا أف يهتم أكثر يف تعليم اػبط العريب ألن .ٔ
 مهم. كىذا االىتماـ اػبط العريب تنمية سريعة يف ىذا العصراؽبواية لطلبة ف
 .هبدؼ أف يُنمي الفن اإلسالمي
ؼبعلمُت اػبط العريب أف يطعى ضباسة كالدكافع إىل الطلبة يف تعليم اػبط العريب  .ٕ
هبدؼ أف يسئم الطلبة يف تعليم اػبط. كافعل األبداع اعبديد حُت تعليم اػبط 
ة ئعة أك بلوف، كيقـو اؼبعلم باؼبسابقصنع كتابة اػبط العريب برااؼبثاؿ على الطلبة 
 الصفَتة حوؽبم. عسى زيادة اغبماسة كاالبداع عليهم.
 قتراحاتاإل .‌ج
االقًتاحات من الباحثة ىي يبكن الباحثوف أف يصبحوا ىذا البحث مراجعا 
خاصة عن اػبط العريب كيقـو الباحثوف أف يتطوركا بتطوير كمصدرا يف حبوثهم العلمية 
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 كصف عاـ لمعهد المخلصين باتو بارا سومطرة الشمالية . أ
كاف معهد ربفيظ القرمف اؼبخلصُت باتو بارا سومطرة الشمالية ىو كاحد من 
على ربسُت كتطوير نفسها، خاصة يف ؾباؿ تطوير القرمف  تاؼبؤسسة التعليمية اليت عمل
كربسُت اعبودة األكاديبية كالرغبة يف تعظيم دكر اؼبعهد كاؼبؤسسة الدينية كالتعليمية 
 ٕٚٓٓيوليو  ٚٔؿبمد ناصر كرًن اؼباجستَت ىذا اؼبعهد كتأسس منذ  قادكاالجتماعية. 
فيو  االذين تعلمو  بةيها. ككاف الطلمبوذج تعليم اغبديث ف تىو مؤسسة تعليمية اليت طبق
معرفة العامة كإتقاف اؼبعرفة الدينية مث القدرة  واملك مت توفَت بقدرتُت يف نفس الوقت، كنبا
على قراءة كتب الًتاث حىت يبكن استكشاؼ اؼبعرفة اؼبقصودة من اؼبنهاج الذم أعده 
 83كزارة الدين.
كيلومًت   ٘,ٔد حوايل لذم بعُ كاف موقع مسكن اؼبعهد للبنُت كالبنات مفصوؿ كا
قع مركز تنفيذ األنشطة التعليمية يف مسكن البنات. أحد الربنامج الرئيسي ؽبذا ك فقط ك 
يف الًتكيز على حفظ  االذين رغبو  بةجب على الطلك اؼبعهد ىو يف ؾباؿ ربفيظ القرمف، 
كطالبة  طالبنا ٓ٘ؿبدكد حبد أكثر  بةالقرمف أف يعيشوا يف اؼبسكن. كمع ذلك كاف الطل
 84للعيش يف اؼبسكن. كىذا الربنامج للمدرسة اؼبتوسطة كالثانوية.
 ىوية المعهد . أ
 معهد ربفيظ القرمف اؼبخلصُت :   إسم اؼبعهد
 : شارع رضبة شاه كمفونج الالنج باتو بارا سومطرة الشمالية  عنواف
 : ؿبمد ناصر كرًن اؼباجستَت  مؤسس
 : رزقا إيكا فطر رأس اؼبؤسسة
 85ٕٚٓٓيوليو  ٚٔ:   البناءتاريخ 
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‌د. الخطة الدراسية لمادة الخط العربي بعمهد المخلصين باتو بارا 
SILABUS EKSTRAKULIKULER KALIGRAFI  
PESANTREN AL-MUKHLISHIN BATU BARA 
 
A. Deskripsi Pembelajaran 
Pembelajaran kaligrafi (khat) merupakan bentuk aktifitas fisik, sosial, psikologis, 
dan cita rasa keindahan. Kaligrafi sebagai salah satu cabang seni Islam memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman berapresiasi dan 
berkreasi serta menghasilkan suatu produk benda yang bermanfaat. Kaligrafi di madrasah 
atau sekolah Islam dijadikan salah satu pembelajaran tambahan wajib atau muatan lokal 
ataupun sebagai ekstra pilihan peserta didik yang sangat potensial untuk dikembangkan 
dan diajarkan kepada peserta didik yang diampu oleh guru khusus kaligrafi. 
B. Standar Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kaligrafi 
1. Memahami seputar ruang lingkup kaligrafi Islam, tokoh kaligrafi, ala-alat 
kaligrafi dan teknik belajar kaligrafi. 
2. Memahami cara pembentukan huruf Hijaiyyah baik di awal, tengah dan akhir 
dengan jenis khat Naskhi (penulisan naskah) serta pengenalan jenis khat lain 
disesuaikan dengan jenjangnya. 
3. Memahami dan menulis kata bahasa Arab, Mahfuzhat, ayat Al-Qur’an dan 
Hadits. 
4. Memahami penyusunan huruf-huruf Hijaiyyah menjadi bentuk karya seni tulis 
indah. 
5. Menerapkan kreativitas warna dalam kaligrafi. 
6. Membuat karya kaligrafi dalam bentuk naskah (hitam-putih), hiasan, dekorasi 
maupun lukis kaligrafi disesuaikan dengan jenjangnya. 
C. Indikator  
1. Siswa mampu memahami seputar ruang lingkup kaligrafi Islam, tokoh kaligrafi, 
ala-alat kaligrafi dan teknik belajar kaligrafi. 
2. Siswa mampu menulis huruf tunggal dan mampu membedakan letak huruf yang 
di atas garis dan memotong garis. 
3. Siswa mampu menulis tanda baca dan angka Arab. 
4. Siswa mampu menulis huruf bersambung di awal tengah dan akhir kata. 
5. Siswa mampu menulis kata bahasa Arab, Mahfuzhat, ayat Al-Qur’an dan Hadits. 
6. Siswa mampu membuat karya kaligrafi dalam bentuk naskah (hitam-putih). 
D. Topik Inti 
1. Memahami seputar ruang lingkup kaligrafi Islam, tokoh kaligrafi, ala-alat 
kaligrafi dan teknik belajar kaligrafi  
2. Menulis huruf-huruf tunggal ruf yang di atas garis dan memotong garis. 
3. Menulis tanda baca dan angka Arab. 
4. Menulis huruf bersambung di awal tengah dan akhir kata 
5. Menulis kata bahasa Arab, Mahfuzhat, ayat Al-Qur’an dan Hadits 










































































































































































































































































































































































































Instrumen Penilaian Kemampuan Kaligrafi 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Abdul Rahman Hasibuan selaku 
dewan hakim pada pergelaran Musabaqah Tilawatil Qu’ran (MTQ) di bidang Khattil 
Qur’an (MKQ) khususnya golongan naskah (tulisan buku) mengenai instrumen penilaian 
kemampuan kaligrafi, peneliti menjadikan instrumen penilaian di atas sebagai pengukur 
kemampuan berkaligrafi bagi siswa/santri pondok pesantren Al-Mukhlishin Batu Bara. 
Instrumen penilaian ini merupakan penilaian standar Nasional dan telah diterapkan di 
tingkat Provinsi dan beberapa tingkat Kabupaten Kota di Sumatera Utara.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan menjelaskan lima kriteria 
penilaian kemampuan kaligrafi sebagai berikut. 
A. Bidang Kaidah: 
1. Bentuk dan proporsi huruf, setiap huruf harus mendapatkan ukuran yang utuh 
sesuai kaidah masing-masing, seperti panjang, pendek, tebal dan tipis huruf. 
2. Jarak spasi dan letak huruf,  setiap tulisan harus mendapatkan jarak yang sama 
antara huruf satu dengan lainnya, ruang kosong pojok atas, bawah kiri dan kanan 
harus seimbang. Letak huruf menghimpun penempatan huruf yang di atas garis 
dan memotong garis. 
3. Keserasian dan komposisi antar huruf, menghimpun melihat kesamaan tulisan 
huruf satu dengan  huruf yang kedua, seperti panjang, pendek, tebal tipis huruf 
yang sama. Misalnya, tulisan huruf waw 1 harus serasi atau sama dengan tulisan 
waw 2. 
B. Bidang Keindahan: 
4. Orisinalitas dan kreativitas, menghimpun melihat persentase ketepatan huruf 
yang orisinal sesuai dengan aliran karya master yang diikuti, apakah Hasyim 
atau Syauqi. Kreativitas menghimpun dalam hal ide atau imajinasi dalam 
menyusun kalimat, perpaduan dalam mengolah tata letak dan model imajinasi 
huruf. Dalam kriteria ini dituntut harus banyak referensi karya-karya terdahulu. 
5. Sentuhan akhir (kebersihan & kehalusan): setiap karya harus bebas dari hal-hal 
yang mengotori karya seperti percikan tinta, cat dan lainnya. Kehalusan 
menghimpun setiap tulisan tidak terlihat bergerigi ketika menggoreskan kalam 
yang dapat merusak kehalusan tulisan. 
Berdasarkan kriteria di atas, menurut dewan hakim diperbolehkan untuk 
membuat kebijakan sendiri atau kesepakan kelompok mengubah kriteria penilaian jika 
penilaian tersebut dianggap terlalu rumit dipakai untuk karya pemula. Oleh karena itu, 
peneliti membuat kebijakan pada poin ke-4 hanya memakai orisinalitas saja untuk 
penilaian huruf-huruf tunggal bagi pemula, jadi peneliti menyamakan kriteria penilaian 
ini dengan bidang kaidah bentuk dan proorsi huruf, dan point ke-5 peneliti hanya 
memakai kebersihan saja karya pemula. Adapun sistematika penilaian yang peneliti 
lakukan ialah menganalisa setiap karya dengan menggunakan bobot penilaian di atas.  

































































































































كثيقة تصديق اإلنتاج كالمقابلة مع الخبيرين كىما األستاذ عبد الرحمن الخطاط كاألستاذ  .ؾ 


















كىي مفتاح الخيرية  مع معلمة الخط العربيالمقابلة كلحصوؿ نتيجة االستبانة كثيقة  .ؿ 

























































 : عُت اؼبرضية   االسم
 ٕ٘ٗٓٔٚٛٔ:   الرقم اعبامعي
 ٜٜٙٔيناير  ٓٔ: مسجد الـ،  داف اؼبيالكمكالتاريخ 
 : باتو بارا سومطرة الشمالية   عنواف
 mardiahainul081@gmail.com:   الربيد اإللكًتكين
 التعلمية حياة
 ٕٛٓٓ -ٕٕٓٓباتو بارا  -اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية البوىن رككو، تاالكم  .ٔ
 سومطرة الشمالية.
 ٕٔٔٓ-ٕٛٓٓيف معهد حديث دار العلـو أساىن كيساراف  اؼبتوسطةاؼبدرسة  .ٕ
 سومطرة الشمالية.
 ٕٗٔٓ-ٕٔٔٓكيساراف   يف معهد حديث دار العلـو أساىن الثانويةاؼبدرسة  .ٖ
 سومطرة الشمالية.
شعبة تدريس اللغة العربية بكلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة اإلسالمية اغبكومية  .ٗ
 .ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓسومطرة الشمالية 
جبامعة موالنا مالك إبراىيم العليا  اتدراسال يف كليةاللغة العربية  قسم تعليم .٘
 .ٕٕٔٓ-ٕٛٔٓاإلسالمية اغبكومية ماالنج 
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